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L a n o v a f e s o m i a d e la C o l o n i a 
La inauguració de les obres d 'mf raes t ruc tu ra a torga a la Co lon ia de Sant Pere u n caràc te r de 
modernitat desitjat de feia t e m p s . L e s molès t i e s i les incer teses sobre el resul ta t final de ixen pas a u n a 
esplèndida realitat . L ' a m p l i a c i ó del po r t espor t iu és ara la p ròx ima fita p e r aconsegu i r u n p o b l e ober t 
al futur 
Antoni Massanet 
De poc li va venir , p e r ò n ' h a 
sortit. La m a r n o té b r o m e s , fa 
forat i tapa, d iuen els vel ls . I u n 
amic quan s ' ha de mes te r , n o té 
preu. 
Monsenyor Úbeda 
El B i sbe T e o d o r avui visi ta 
Ar tà i a la nit, a les 2 1 : 0 0 hores , 
admin is t ra rà a un grup de j o v e s 
el s ag ramen t de la conf i rmació . 
Carles Ponsetí 
É s el d i rec tor de l ' ò p e r a 
« B a s t i e n i B a s t i e n n e » , d e 
Moza r t , que inaugura rà d e m à 
els concer t s del V Fes t iva l de 
M ú s i c a Clàss ica d 'Ar tà . 
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L a C o l ò n i a : N o v a f e somia í Gest humà 
Si m i r a m el nos tre p o b l e d e 
la C o l ò n i a a la l lum d e l s d e u 
d a r r e r s a n y s d e l a s e v a 
història p o d r e m c o n t e m p l a r 
c o m h a canv ia t d e f e s o m i a . 
P o t s e r la C o l ò n i a e n m o l t s 
d ' a s p e c t e s h a es tat un d e l s 
r a c o n s d e la nos tra i l la o n 
m é s li h a cos ta t arribar el 
p r o g r é s , p e r ò p o c a p o c , 
a q u e s t s ' h a anat es tabl int , 
conf igurant entre e l s n a d i u s i 
e l s r e s i d e n t s , u n a n o v a 
m a n e r a d ' e n t e n d r e la v i d a 
mol t l lunyana d e la que m o v i a 
e l s n o s t r e s padrins a sembrar 
d e v i n y e s e l s c o s t e r s . 
L a ins ta l · l ac ió d e la l ínia 
t e l e f ò n i c a , l ' o b e r t u r a d e 
supermerca t s i restaurants , la 
c o n s t r u c c i ó d ' u n c à m p i n g i 
d o t z e n e s d e x a l e t s , e n t r e 
altres c o s e s , h a n fet q u e la 
C o l ò n i a a n à s a s s o l i n t u n 
prest ig i i una personal i ta t que 
altres p o b l e s petits li e n v e g e n . 
L a c o n d u c c i ó d e l ' a i g u a 
p o t a b l e i res idua l , l 'asfa l tat 
d e l s carrers , la c o n s t r u c c i ó 
de l e s v o r a v i e s , l ' embel l iment 
d e l e s p l a c e s i j ard ins que 
d a r r e r a m e n t s ' h a n du i t a 
t erme , d o n e n un n o u aire a la 
C o l ò n i a situant-la al rànquing 
d e la c a t e g o r i a d e l s p o b l e s 
a v a n ç a t s . 
H a d e s a p a r e g u t pràct i -
c a m e n t l 'agricul tura c o m a 
c a m í per guanyar - se el pa -
t a n m a t e i x la s i tuac ió actual del 
c a m p malauradament n o d ó n a 
per v iure - i e l s v e ï n s d ' a q u e s t 
be l l r a c ó s 'han anat decantant 
c a p a ls rams d e la c o n s t r u c c i ó 
i e l s s erve i s . 
L a tranquil. l itat i la pau 
p r o v e r b i a l s - t rencada n o m é s 
a lguns c a p s d e s e tmana- , unes 
a i g ü e s n e t e s i un p a i s a t g e n o 
m a l m e n a t , s ó n l e s qual i ta t s 
p r i m o r d i a l s q u e e n c a r a e s 
p o d e n trobar al noatre p o b l e i 
que d e fet s ó n el g a n x o que 
atreu l e s p e r s o n e s c a n s a d e s de 
r o d o l a r entre c o n t a m i n a c i ó , 
p r e s s e s i p r o b l e m e s . 
L a C o l ò n i a n o hauria de 
perdre ma i , per m o l t s d 'habi -
tants q u e arribi a tenir, el c l ima 
famil iar que heretà d e l s s e u s 
a v a n t p a s s a t s i que ha sabut 
c o n s e r v a r a l m a n c o entre tots 
a q u e l l s q u e s a b e n i v o l e n 
e n t e n d r e el q u e s ign i f i ca la 
paraula famíl ia . 
Q u e a q u e s t a trinxa d e terra 
s i t u a d a e n t r e l a m a r i l a 
m u n t a n y a i b e s a d a per a m b -
d u e s , s igui l l oc d ' a c o l l i d a per a 
to t s e l s qui e n s v i s i t en i c a m p 
d e c o n r e u o n hi cre ix in la b o n a 
c o n v i v è n c i a , e l sentit d e p o b l e 
i l ' a l egr ia d e saber que v i v i m a 
u n d e l s indrets m é s b e l l s i 
pr iv i leg iats de l m ó n . 
L ' e p i s o d i v i s c u t per 
A n t o n i M a s s a n e t a c a b à 
fe l içment i avui j a ha superat 
del tot el soscaire que durant 
uns d ies va tenir amics i 
famil iars a m b el cor sobre 
u n fil. Pe rò n ingú n o n 'ha -
gués donat res , sobre la platja 
de Ca la Agu l l a quan sem-
b lava que hav ia passat la 
l ínia de n o re torn. N i en el 
trajecte cap a l 'hospital , quan 
se li h a g u e r e n d ' a p l i c a r 
massa tges card íacs gairebé 
a la desesperada . N i en les 
48 ho re s segueres a l ' ingrés , 
q u a n l ' a n s i a d a x c i ó c a p a 
b é n o es produ .. 
Però no és c t que ningú 
n o n ' h a g u é s d u r a t res . Va 
tenir la i ncomensurab le sort 
de teni r a p r o p u n amic que 
sí q u e va dona r tot el que 
podia : tot el seu esforç físic 
i tota la seva tenacitat . I sense 
dub ta r n i vacil · lar . L ' e sgo-
t a m e n t de Rafel Ginard no 
es va p rodu i r fins que el va 
tenir segur a la vorera perquè 
l ' à n i m d 'a judar - lo , de treu-
r e ' l de l ' engo l ido r en què 
hav ia estat xucla t , va fer-li 
bas ta r la força fins a extrems 
s o b r e h u m a n s . 
V a ser u n gest de la més 
e x q u i s i d a gene ros i t a t , un 
ge st profundament h u m à que 
q u a n t e n i m la sort de com-
prova r que hi ha persones 
q u e e l s a b e n fer, f ins a 
l ' e x t e n u a c i ó si importa , ens 
t ranqui l · l i tza sobremanera . 
C h a p e a u , Rafel . 
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La C o l o n i a d e S a n t P e r e d a v a n t u n a n o v a e t a p a 
La nova xarxa d'aigües entra en funcionament 
M.S.- Els co lon ie r s a f r o n t e n 
les festes de S a n t P e r e d ' e n -
guany, sens d u b t e , a m b u n a 
Colònia comple t amen t r e n o v a -
da. Després d e d i v e r s o s m e s o s 
d ' o b r e s i l e s c o n s e q ü e n t s 
molèsties, la C o l ò n i a p o d r à 
gaudir , p e r p r i m e r a v e g a d a en 
la seva h i s tò r i a , d ' u n a c o m p l e -
ta xa rxa d ' a i g ü e s p o t a b l e s i 
residuals . L ' e s p e r a h a e s t a t 
llarga i sof r ida , la p r ò p i a en 
casos de mob i l i t zac ions c o m 
aquestes, p e r ò al final ha v a l g u t 
la pena i, a p a r t i r d ' a r a , l ' ú n i c 
que impor t a és q u e les i n f r a s -
t ruc tures b à s i q u e s es t e n e n i 
estan a l ' a b a s t d e t o t h o m . Al 
marge de les a i g ü e s , t a m b é hi 
ha a l t res p r o j e c t e s i m p o r t a n t s 
que estan en m a r x a : la d e p u r a -
dora , el nou mol l , e t c . E n el 
següent in fo rme en p a r l a m . 
U n a a i g u a p o c c l a r a , a l 
p r i n c i p i 
Prop de dos anys de negoc i a -
cions fins arr ibar a u n e s c o n d i -
cions acceptables p e r a m b d u e s 
parts h a g u e r e n d e m e n e s t e r 
l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à i e l s 
representants de la p rop ie ta t de 
s 'Amet le ra r ( A Q U A N O V A 
S A . ) per tal d ' adqu i r i r l ' e x p l o -
tació de l s p o u s u b i c a t s e n 
aquesta finca p e r q u è p rove ï s s in 
la futura xarxa. Q u a n l 'A jun ta -
ment j a p r e p a r a v a la v ia de 
l 'expropiació arr ibà l ' aco rd : 11 
ptes. p e r m e t r e cúb ic j u n t a m e n t 
amb una c làusu la de rev i s ió 
anua l d e l ' I . P . C . i q u a t r e 
escomeses con t ro lades d ins la 
mateixa propietat . 
Entretant, les t res fases del 
projecte s ' hav ien adjudicat i les 
obres s ' in ic iaven . L ' e m p r e s a 
C O E X A S.A. s ' ad jud icava les 
dues pr imeres (cana l i t zac ions 
principals i d ipòsi ts , la p r imera , 
i completar la x a r x a de to ta la 
Co lòn ia j u n t a m e n t a m b l e s 
escomeses i a m b u n a mi l lo ra 
d'oferta consis tent en l ' as fa l ta t 
de tots els car rers q u e ser ien 
afectats per les obres ) . M E L -
CHOR M A S C A R Ó s 'ad jud ica-
v a la t e rce ra fase, cons is tent en 
la x a r x a d ' a i gües po tab les de la 
z o n a de Mont fe r ru tx i la Bassa 
d e n Fásol . 
Les obres s ' execu taven a b o n 
r i tme amb els contratemps propis 
d ' u n a obra d 'aques tes caracterís-
t iques . A hores d ' a r a s ' es tan 
fent els darrers re tocs i n o m é s 
r e s t a r à p e n d e n t l ' a c a b a m e n t 
c o m p l e t de la u rban i tzac ió de 
Mont fe r ru tx , on h i m a n c a r à la 
x a r x a d ' a i gües res iduals i les 
co r r e sponen t s p reses d ' a igua . 
L a d e p u r a c i ó d e l e s a i g ü e s 
U n c o p es conced í el projecte 
p e r a la instal · lació de tota la 
x a r x a h i d r à u l i c a , 1 T B A S A N 
(Inst i tut Ba lear de Sanejament) 
v a a c c e p t a r de fer l ' e s t a c i ó 
d e p u r a d o r a que recol l i r ia les 
a igües res iduals de la Co lòn ia i 
Mont fe r ru tx . Si en u n pr inc ip i 
e s p a r l a v a de fer -ne u n a de 
c o m u n a e n t r e l a C o l ò n i a i 
B e t l e m , al final es c regué m é s 
v iab le i funcional que cada nucl i 
t e n g u é s la seva, i con templa r la 
poss ib i l i ta t que la de la Co lòn ia 
p o g u é s recaptar , en u n futur, 
l ' a i g u a de s 'Es tanyol . Aques t a 
poss ib i l i ta t sorgia després de 
c o n t e m p l a r que els t e r renys m é s 
adequa t s pe r instal . lar- la eren, 
p rec i sament , entre aques ts dos 
n u c l i s e s m e n t a t s . M e n t r e es 
Dimecres dia 23 al carrer Major 
negoc iava la cessió dels t e r renys 
i les con t rapres tac ions a fer pe r 
par t de 1 T B A S A N , l ' e s tud i del 
m o d e l idea l de d e p u r a d o r a era 
la qües t ió a deba t re . A l final, 
desp rés de vis i tar -ne a lgunes , es 
r e c o m a n à el m o d e l que funciona 
a V a l l d e m o s s a : u n s i s tema de 
safareigs so ter ra ts o n l ' a i g u a 
con t inguda és a i re jada de fo rma 
in tensa i constant . A m é s , es 
t rac tava d ' u n s i s tema ampl iab le 
segons les conven iènc ie s i que 
p e r m e t i a a d a p t a r - s e al c a b a l 
d ' a igua que necessi ta la Colònia , 
mo l t alt a l ' e s t iu i s ens ib lemen t 
infer ior a l ' h ivern . L a subhas ta , 
q u e t rami tà 1 T B A S A N , s 'adju-
d icà a u n a fusió d ' e m p r e s e s 
t e cno lòg iques en t re les qua l s 
C O E X A en cobr i rà la cons t ruc -
ció . Def in i t ivament , l ' e s tac ió de 
b o m b e i g pe r condui r -h i l ' a i g u a 
s ' ins ta l · la rà j u s t a la B a s s a den 
Fáso l , p u n t on conf lue ixen les 
p r inc ipa l s v ies de cana l i tzac ió . 
C o n t r i b u c i o n s e s p e c i a l s 
Sens dub te , es t rac ta de la ca ra 
a m a r g a d e l e s o b r e s , p e r ò 
inevi tab le . E l fet de t rac tar -se 
d ' u n e s obres inc loses d ins el P la 
d ' O b r e s i Serveis suposa que 
g ran par t del seu f inançamen t 
s igui cober t en p r o p d ' u n 70 pe r 
c e n t p e l C o n s e l l I n s u l a r d e 
M a l l o r c a i el Min is te r i d ' O b r e s 
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P ú b l i q u e s . L ' a l t r e 3 0 p e r cen t 
és el cos t q u e h a h a g u t de 
sufragar l ' A j u n t a m e n t en u n a 
pet i ta pa r t i, la res ta , és el q u e 
c o b r i r a n l e s c o n t r i b u c i o n s 
espec ia l s . D o n a t q u e a la Sala 
e n c a r a n o c o m p t e n a m b les 
d a d e s d e f i n i t i v e s d e l n o u 
cadas t re ( m é s fiables i ac tua -
l i t zades) , a m b les qua l s s ' es ta -
b l i ran els cr i ter is de p a g a m e n t , 
to ta la i n fo rmac ió q u e p o d e m 
d o n a r de s d ' a q u í t an sols s ' h a 
de t en i r c o m a ap rox ima t iva , 
enca ra q u e el m a r g e d ' e r r o r n o 
po t ésse r m o l t alt. E l m u n t a n t 
t o t a l d e d e s p e s e s a c o b r i r 
mi t j ançan t les con t r i -buc ions 
espec ia l s pu ja als 112 mi l ions 
a p r o x i m a d a m e n t . L e s un i ta t s 
cadas t ra l s a fec tades són u n e s 
9 7 5 , to t e s e l les m o l t d ive rses i 
a m b diferents va lors cadast ra ls . 
M a l g r a t e ls cr i ter is n o s ' hag in 
es tab ler t d e fo rma defini t iva, 
els to ta l s d e m e t r e s edif icats i 
e l s de l s s o l a r s s e r a n d e t e r -
m i n a n t s e n c a d a u n de ls casos . 
L ' a p l i c a c i ó es farà sobre u n a 
desc r ipc ió rea l ap l i can t l ' o r d e -
n a n ç a q u e a c t u a l m e n t r ege ix 
les a igües a Ar tà . F ins q u e n o es 
cre ï u n a o r d e n a n ç a especí f ica 
p e r a l ' a i g u a de la Co lòn ia , el 
p u n t d e r e f e r è n c i a s e r à l a 
d 'Ar t à . A ix í , to ta c o n n e x i ó en 
solars n o edif icats serà cons i -
d e r a d a p rov i s iona l i, en fer la 
c o n n e x i ó def in i t iva , s ' h a u r à 
d ' abona r la diferència pert inent. 
Si t e n i m en c o m p t e els p u n t s de 
r e f e r è n c i a de q u è p a r l à v e m 
(me t res edif icats i m e t r e s de 
solar) , el q u a d r e d ' e x e m p l e s 
que i n c l o e m p o t d o n a r u n a idea 
ap rox ima t iva del cos t en c a d a 
u n de ls ca sos . 
Aspecte d'un dels carrers ja asfaltats 
L ' e s p e r a d a c o n n e x i ó 
D e pr inc ip i s d ' a q u e s t m e s , 
l ' A j u n t a m e n t j a té a d i spos ic ió 
dels usua r i s els ca ixons o n s ' h a n 
d ' i n s t a l . l a r e l s c o m p t a d o r s i 
El depòsit regulador d'aigua potable 
t a m b é aques t s , que si bé no és 
obl igator i adquir i r - los-hi , sí que 
h o és instal · lar el mode l estàn-
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no ésser així, la connex ió n o 
podrà efectuar-se. Fe ta la pet ic ió 
de connexió i u n cop instal · la ts , 
els t è c n i c s m u n i c i p a l s e l s 
revisaran i autor i tzaran la seva 
posada en func ionament si to t 
està com cal. D e s de la Sala s ' ha 
remès una carta on els interessats 
poden formalitzar la seva pet ic ió 
i on es comprometen a sufragar 
la quantitat que, d ' a c o r d a m b el 
seu cas concret , li co r r e spon 
pagar. 
U n m o l l d ' a i g ü e s a g i t a d e s 
El n o u mo l l de la Co lòn ia és 
u n t e m a del qua l qua lsevol que 
n ' e s t à in teressa t j a n ' e s t à cansa t 
de sent i r -ne parlar . F a anys que 
es c o m e n t a la seva ampl iac ió i 
s emb la que m a i s ' hav ia estat t an 
a p r o p c o m ara pe rquè la qüest ió, 
a la fi, es pugu i resoldre . E n 
aques t s m o m e n t s la parau la la té 
la D i r ecc ió Gene ra l de Cos tes 
del G o v e r n Cent ra l . E l darrer 
p r o j e c t e t è c n i c q u e el C l u b 
N à u t i c r e m e t é con templan t la 
conse rvac ió in tacta de l ' ac tua l 
mol le t fou informat desfavora-
b l e m e n t jus t i f icant que aques t 
és incompat ib le a m b l ' ampl iac ió 
que es p re tén dur a t e rme . A 
m é s , s ' e x i g e i x u n p a s s e i g 
pea tona l al dar rera de tot el mo l l 
n o u i u n es tudi -que j a està fet-
per a la implan tac ió de la n o v a 
platja. 
A ix í les coses , s ' es tà a l ' e spe ra 
q u e r e v i s i n el n o u p r o j e c t e 
adapta t a les c i tades ex igènc ies 
i, si n o h i t r o b e n m defectes , 
l ' ap rovac ió definit iva. 
XIFRES I C R I T E R I S PROVIS IONALS QUE MANEJA L'AJUNTAMENT PER A LA 
D ISTRIBUCIÓ DE LES QUOTES DE LES CONTRIBUCIONS E S P E C I A L S . 
Cost t o t a l q u e es f i n a n c i a amb l e s c o n t r i b u c i o n s e s p e c i a l s : 
1 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 p t s 
U n i t a t s c a d a s t r a l s e n t r e l e s q u a l s es r e p a r t e i x e l c o s t : 
975 u n i t a t s 
C r i t e r i s p e r a l r e p a r t i m e n t : 
m2 e d i f i c a t s i m 2 de s o l a r en q u è h i ha l ' e d i f i c a c i ó 
Exemples : 
Un a p a r t a m e n t de 75 m 2 , q u e l i t o c à s u n a s u p e r f i c i e d e 65 m 2 d e l 
t o t a l d e l s o l a r de l ' e d i f i c i , p a g a r i a e n t r e 3 5 . 0 0 0 i 4 0 . 0 0 0 p t s . 
Un e d i f i c i d e D i n s un s o l a r de P a g a r i a e n t r e 
100 m 2 200 m 2 7 5 . 0 0 0 - 8 0 . 0 0 0 
150 m 2 200 m 2 9 0 . 0 0 0 - 9 5 . 0 0 0 
300 m 2 500 m 2 2 0 0 . 0 0 0 - 2 1 0 . 0 0 0 
A g r u p a c i ó d e l e s q u o t e s : 
Nombre d ' u n i t a t s % s o b r e e l t o t a l q u o t e s e n t r e 
630 6 4 ' 6 1 menys de 1 0 0 . 0 0 0 
95 9 ' 7 4 1 0 0 . 0 0 0 - 1 2 5 . 0 0 0 
86 8 ' 8 2 1 2 5 . 0 0 0 - 1 5 0 . 0 0 0 
110 1 1 ' 2 8 1 5 0 . 0 0 0 - 2 0 0 . 0 0 0 
54 5 ' 5 3 2 0 0 . 0 0 0 - 3 5 0 . 0 0 0 
ESTANY CAN CABRER 
4 a generació 
gran sortit d'articles de fumador 
c r v/i 
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S a n t P e r e 1 9 9 3 
F E S T E S D E L A C O L O N I A 
D i v e n d r e s 2 5 
18:00 C ucanyes , j oes i co rregu-
des d e c in tes d a v a n t el B a r 
C e n t r o . 
D i s s a b t e 2 6 
0 9 : 3 0 C i r c u i t d e M O U N -
T A I N B I K E organ i t za t p e r la 
P e n y a M o u n t a i n B i k e d e la 
Colònia . Concen t r ac ió a la p laça 
de San t Pe re . 
12:30 R e g a t e s de W I N D S U R F 
a la plat ja. 
18 :30 A l c a m p e t d e fu tbo l , 
V O L A D A E N G L O B U S 
A E R O S T À T I C , p e r a n ins i 
n i n e s de to tes les eda t s . 
2 1 : 0 0 V M A R A T Ó C o l ò n i a d e 
S a n t P e r e . Sor t ida de davan t el 
B a r Cen t r e . Insc r ipc ions a par t i r 
de les 2 0 : 0 0 h. 
2 3 : 3 0 G R A N V E R B E N A a la 
p l a ç a d e S a n t P e r e a m b 
l ' a c tuac ió del g rups : P R I S M A S 
- L À S E R - H A B A N A 
D i u m e n g e 2 7 
0 9 : 0 0 P A S S E I G C I C L O T U -
R I S T I C d ' A r t à a la Co lòn ia . 
C o n c e n t r a c i ó a l a P l a ç a de l 
C o n q u e r i d o r d ' A r t à . E n ar r ibar 
a la p l a ç a de San t P e r e h i h a u r à 
b e r e n a r p e r a ls pa r t i c ipan t s . 
O r g a n i t z a : C l u b C i c l i s t a 
A r t a n e n c . 
1 2 : 0 0 A la p l a t j a a m o l l a d a 
d ' à n r i e r e s i p a l e n s a b o n a t . 
18 :00 A les p i s t e s de l C l u b 
C a m p i n g San P e d r o p a r t i t d e 
Vo le i en t re e ls equ ip s : A L L S 
S T A R S - B O Y S S T A R S 
1 8 : 0 0 A l ' e d i f i c i m u n i c i a l , 
P R O J E C C I Ó del V í d e o infanti l 
' ' D E S P E R T A F E R R O ' ' . 
19:00 A c t u a c i ó de l g r u p d ' a n i -
m a c i ó infant i l S E R P E N T I N A 
a la p l aça d e Sant P e r e . 
2 0 : 0 0 A la p l aça de Sant Pe re , 
exh ib i c ió d e K A R A T E a cà r rec 
de ls a l u m n e s del G i m n à s Artà . 
2 2 : 0 0 A la p l aça de Sant Pe re , 
r ep re sen t ac ió de l ' o b r a teatra l 
" A i , B e n e t a ! " d ' A l f o n s o P a s o 
a cà r rec del g rup V O R A M A R 
del P o r t d ' A n d r a t x . 
D i l l u n s 2 8 
19 :00 A l ' ed i f i c i m u n i c i p a l , 
I N A U G U R A C I Ó O F I C I A L 
del n o u loca l pe r al C L U B D E 
L A T E R C E R A E D A T D E L A 
C O L O N I A D E S A N T P E R E . 
2 0 : 3 0 A l ' ed i f i c i m u n i c i a p l , 
P R O J E C C I Ó de la pe l · l ícu la 
" C I N E M A P A R A D I S O " de 
G. T o m a t o r e . 
2 2 : 3 0 A la p l a ç a de Sant Pe re , 
V E R B E N A pe r a la 3 era Eda t 
a m e n i t z a d a pe l d u o G O R I & 
S A L V A D O R 
D i m a r t s 2 9 
1 1 : 0 0 A l ' e s g l é s i a , O F I C I 
S O L E M N E . P r e d i c a r à P . A . 
R o l d a n Branco l in i . 
12:00 A la p l a ç a de Sant Pe re , 
I N A U G U R A C I Ó D E L A 
N O V A X A R X A D ' A I G Ü E S 
D E L A C O L O N I A . 
17:30 A la pla t ja , a m o l l a d a 
d 'ànneres i j oc s infanti ls . 
1 9 : 0 0 P a r t i t d e f u t b o l d e 
m à x i m a r ival i ta t co lon i e r a al 
c a m p e t e n t r e F A D R I N S -
C A S A T S 
2 1 : 0 0 A la p l aça de Sant Pe re . 
C O N C E R T d e la B A N D A D E 
M U S I C A D ' A R T A 
2 2 : 0 0 A la p l aça de Sant Pe re , 
F E S T A P A G E S A amen i t zada 
pe r l ' a g r u p a c i ó E S C L A F I T S I 
C A S T A N Y E T E S . 
Al final h i h a u r à bal l ober t p e r a 
t o t h o m . 
24 :00 A la platja, F O C S D'AR-
T I F I C A I a càrrec de Pirotècnica 
Jordà . 
D i jous 1 
20 :30 A les pis tes de l 'Esplai 
inici del T o r n e i g ' 'Fes tes de Sant 
P e r e " e n t r e e l s e q u i p s de 
F U T B O L S A L A : S P O R T S 
J U M A - A L M U D A I N A 
2 1 : 3 0 A les p is tes de l 'Esplai, 
par t i t de F U T B O L S A L A entre 
els equ ips : C E N T R E C U L T U -
R A L C O L O N I A - S A N I M E -
T A L 
D i s s a b t e 3 
11:00 D a v a n t la platja, R E G A -
T E S D ' O P T I M I S T puntuables 
pe r al C a m p i o n a t de Balears. 
Organ i tza : C lub Nàu t ic de la 
Colòn ia . 
19:00 E x h i b i c i ó d e B À S Q U E T 
a la p l aça de Sa Bassa d'en 
Fáso l a càr rec del C lub Esportiu 
Sant Sa lvador d 'Ar tà . 
2 0 : 3 0 A les p is tes de l 'Esplai, 
p a r t i t d e F U T B O L S A L A , 3er 
i 4ar t l locs . 
2 1 : 3 0 A les p is tes de l 'Esplai, 
p a r t i t d e F U T B O L S A L A : 
G R A N F I N A L " F e s t e s Sant 
P e r e " . 
D i u m e n g e 4 
09 :30 Car re ra de M O U N T A I N -
B I K E p u n t u a b l e pe r la Copa 
M a l l o r c a . C o n c e n t r a c i ó a la 
p l a ç a de San t Pere . 
12:00 R e g a t a de P I R A G Ü E S 
ent re C a los C a m p s i la Platja de 
la Co lòn ia . 
1 9 : 0 0 A l c a m p e t d e futbol, 
Trofeu " F e s t e s de Sant P e r e " 
entre els equ ips : S E L E C C I Ó 
C O L O N I A - P E N Y A A R C S 
¡ ¡; M O L T S D ' A N Y S I B O N E S 
F E S T E S A T O T S !!! 
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Q u è p e n s a u a la C o l ò n i a d e les d a r r e r e s m i l l o r e s ? 
M a r g a l i d a M u n a r S o c i a s 
En general, per fec tes , u n a feina 
extraordinària, j a fa t e m p s q u e 
s 'haurien d e h a v e r f e t e s , p e r ò 
benvingudes siguin. É s ve r i t a t q u e 
ens han donat m o l t e s molès t i e s , n o 
acabaves de fer ne t i j a p o d i e s 
tornar començar , p e r ò c r e c q u e e n s 
veurem ben compensa t s . N ' h i havia 
que no volien v o r a v i e s p e r ò ara q u e 
la cosa ja està enllest ida, c r e c q u e 
no pensen igual. N o sé of ic ia lment 
el que ens c o s t a r à , p e r ò p e l s 
comentaris que he senti t , p e n s q u e 
serà una quant i ta t accep tab le . P e r 
molt que paguem, c r e c q u e s e m p r e 
hi sortirem guanyant . 
M a r g a l i d a G e n o v a r d 
D a r d e r 
L e s v o r a v i e s han es ta t u n a g r a n 
mil lora . L e s molès t i e s han es ta t 
m í n i m e s , p e r ò hi ha c o s e s q u e són 
inevitables. A u n a casa c o m la nos t ra 
e m p r a m u n a c a m i o n a d a d ' a i g u a 
c a d a 15 dies , pe r a ixò és mol t clar 
q u e a la l larga serà u n g r a n benefici 
p e r a t o t s els co loniers . Si s ' a r r iba 
a fer el mol l , p r àc t i camen t e s ta ran 
a c a b a d e s les obres d ' infraestructura 
d e la Colòn ia . D e s c o n e c a qu in 
nivell e s t r o b e n les negoc iac ions , 
p e r ò sense d u b t e la seva rea l i tzació 
t a m b é suposa r i a u n g r a n benefici 
p e r a t o t el pob le . 
A n t ò n i a M a r t í B i s b a l 
A l t r e t e m p s , q u a n el c o n s u m 
d ' a i g u a d ' u n a c a s a e ra mín im, el 
p r o b l e m a d e les a igües b r u t e s e ra 
insignificant, p e r ò a ra el perill q u e 
es mescl in a m b l ' a igua po tab le havia 
to rna t p reocupan t . L a par t po lèmica 
han es ta t les v o r a v i e s , hi h a h a g u t 
gen t q u e r ea lmen t s ' ha sent i t m o l t 
pe r jud icada i s ' h a g u é s es t ima t m é s 
q u e n o les fessin, p e r ò sense d u b t e 
c r e c q u e en gene ra l se rà u n a g r a n 
mil lora . C r e c q u e s ' ha d e dir q u e 
p e r pa r t d e l ' e m p r e s a c o n s t r u c t o r a 
s ' h a p r o c u r a t d o n a r l e s m e n y s 
m o l è s t i e s p o s s i b l e s a t o t s e l 
co lon ie r s . 
J o s e p C a n t ó P l a n i s i 
Una gran mil lora, q u e s e g u r a -
ment ha arr ibat u n p o c r e t r a s s a d a i 
molts coloniers j a s ' hav ien so lu-
cionat aquest problema. T a m b é t r o b 
molt possit iu l 'asfal tat de ls ca r re r s . 
Amb les vo rav ie s el p o b l e h a u r à 
guanyat en bellesa, p e r ò se rà m o l t 
incòmode, sob re to t pels veh ic l e s 
pesats. S'hi ha d ' a feg i r el p r o b l e m a 
dels distints nivells en q u è h a n 
quedat mol tes cases : ob l iga rà a 
modificar por ta l s i p o r t e s . N o sé 
què ens ha de cos ta r , s a b e m q u e hi 
ha hagut subvenc ions i m p o r t a n t s , 
però haurem de p a g a r la diferència. 
G a b r i e l J o r d à M a n r e s a 
D e m o m e n t j a e m cos t a 3 9 . 0 0 0 
p e s s e t e s en miralls laterals del c o t x e 
i a ixò q u e n o con t les r a s c a d e s q u e 
h e p e g a t a m b l e s r o d e s p e l s 
bord i l los . T a m b é h e senti t c o m e n -
tar is q u e i e s tuber ies d 'ural i ta p o d e n 
d o n a r p r o b l e m e s d e potabi l i ta t d e 
l ' a igua . E l mol l q u e hi ha n o p o t 
cobr i r la d e m a n d a i mol t s es t rangers 
t e n e n les embarcac ions a Son Serra. 
Pe l futur d e la Co lòn ia seria u n a 
g r a n mi l lo ra , d o n a r i a feina a ls 
co lon i e r s i el fet d e p o d e r d i sposa r 
d ' u n l loc d ' a m a r r a m e n t faria q u e 
e s con t ru ï s s in n o v e s v ivendes . 
G u i l l e m M a r t í F e r r e r 
U n a g r a n mil lora. A r a q u e j a 
e s t an quas i a c a b a d e s la g e n t n o 
p e n s a t an t en les molès t i e s . C o m a 
profess iona l d e la p e s c a t r o b q u e la 
c o n s t r u c c i ó del mol l n o u é s u n 
t e m a d e p r i m e r a necess i ta t . M o l t e s 
v e g a d e s q u a n t o r n d e p e s c a r t r o b el 
l loc o c u p a t p e r pe t i t e s e m b a r c a -
c ions i n o p o d e m a t racar , a m é s ens 
és mol t dificultós maniobrar . D u r a n t 
l ' es t iu mo l t ve l e r s s ' a c o s t e n i q u a n 
v e u e n q u e n o p o d e n a t r aca r s e ' n 
v a n a u n a l t re l loc. P e r a la gen t q u e 
sols ce rca t ranqui l · l i ta t é s mo l t c lar 
q u e j a e s tà b é així c o m està . 
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Càmping Club San Pedro 
U n c à m p i n g d e p r i m e r a q u e v a p r e n e n t f o r ç a 
A la ca r re te ra d e C a los C a n s 
i a 1.400 m e t r e s de la C o l ò n i a 
es t r o b a el " C à m p i n g C l u b San 
Ped ro " , u n c à m p i n g d e p r imera 
ca tegor ia a m b t res es t re l les al 
seu ind ica t iu . E l l loc o n es tà és 
c e r t a m e n t pr iv i legia t , a r ran de 
la m a r , n o m a s s a l l u n y de l 
p o b l e , a m b les m u n t a n y e s a 
l ' e s q u e n a . . . a q u e s t e s c o n d i -
c ions faci l i ten l ' excu r s ion i sme , 
els e spor t s , la na tac ió . . . enca ra 
q u e n o fa fal ta sor t i r a fora del 
r e c i n t e si u n v o l p r a c t i c a r 
l ' e s p o r t p e r q u è d ins les ins ta l -
l ac ions del c o m p l e x s 'h i t r o b e n 
d u e s p i s c ine s , d u e s p i s t e s de 
t enn i s , u n c a m p d e vo le ibo l , u n 
de b à s q u e t i u n d e tir. 
E l d i r ec to r de l C a m p i n g , J o a n 
Llu í s G e l a b e r t V i c e n s , ens a tén 
i ens m o s t r a les ins ta l · l ac ions 
d ' a q u e s t l loc d e v a c a n c e s . M a i 
n o m ' h a u r i a i m a g i n a t q u e 
es t igués t a n b e n m u n t a t . 
E l c a m p i n g té u n a capac i ta t 
p e r a 5 0 0 p e r s o n e s q u e p o d e n 
a c o m o d a r - s e a les case te s de 
fusta a l ineades fo rmant carrers . 
C a d a ca se t a es tà e q u i p a d a a m b 
d u e s l l i teres (4 p e r s o n e s ) d u e s 
b u t a q u e s , m a t a l a s s o s , m a n t e s i 
co ix ins . A to te s les case tes h i 
h a co r r en t e lèc t r ic ( 2 2 0 V . ) u n 
mira l l , u n p re s t a tge , e tc . 
A p r i m e r a v i s ta s e m b l a q u e 
h a n d e ser ca lo roses , p e r ò el 
d i rec to r e n s exp l i c a q u e es tan 
cons t ru ïde s d e ta l m a n e r a q u e 
q u e d e n a ï l l a d e s d e l ' a c c i ó 
d i rec ta del sol : en t re la t e r ra i el 
t r e spo l d e la case ta p a s s a l ' a i r e 
i el m a t e i x succee ix a m b el sòtil 
c o b e r t a m b o n d u l i n e ; aques t a 
pe t i t a c a m b r a p e r m e t que l ' a i re 
c i r cu l i i e n c o n s e q ü è n c i a les 
case te s n o s iguin t a n ca loroses 
c o m e n p r inc ip i e s p o t pensar . 
A p o c a d i s tànc ia d e les case tes 
h i h a d ive r sos se rve is d e du txes , 
a igua ca len ta , W . C . , e tc . 
A v u i h i h a m o l t d e m o v i m e n t 
d ins el c à m p i n g ; s ' h i t r oben u n s 
2 0 0 n i n s i n i n e s d e d ive r s e s 
e sco le s q u e p a s s e n u n pare l l de 
d ies ce l eb ran t el final de curs i 
d isf rutant de la v i d a del c a m -
p a m e n t . U n a m i c a m é s aïllats 
t r o b a m u n s e s t r a n g e r s ; e l s 
p r e g u n t a m c o m h a n s a b u t que en 
aques t r a c ó d e la n o s t r a illa h i h a 
u n c à m p i n g de p r i m e r a ca tegor ia 
i ens h a n dit q u e el " C à m p i n g 
C l u b San P e d r o " figura a les 
gu ies de càmp ings que circulen 
pe r Eu ropa . 
Segu im a m b el Sr. Gelabert 
v is i tant les instal · lacions, ens 
fixam en u n a cab ina telefònica 
que en aque l l s m o m e n t s està 
ocupada . E n J o a n Lluís ens ha 
dit q u e d i sposen de t res línies i 
p e r t a n t d e t r e s t e l è f o n s a 
d i spos ic ió del públ ic . 
E n t r a m a l ' infermeria : allà hi 
h a el ma te r i a l necessar i per a 
p res ta r els p r imers auxilis; es 
c o m p t a t a m b é a m b un equip 
O x i d o c p e r dona r oxigen si fa 
falta. Confés que estic astorat 
de veu re la quant i ta t de serveis 
a m b q u è c o m p t a el complex: 
c a f e t e r i a , s a l a p e r v e u r e la 
t e l e v i s i ó , u n e s c e n a r i pe r 
an imac ió a m b el seu amfiteatre, 
u n a c a i x a d e s e g u r e t a t per 
CONSULTORI MÈDIC 
C l í n i c ürtà 
c/ Ciutat, 39 - tol. 83 62 37 
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guardar els objec tes p e r d u t s , 
servei de correus. . . 
Ens t o r n a m a c o s t a r a l a 
piscina; els n ins enca l cen les 
nines per tirar-Íes a 1' a igua, ve ig 
una espècie de supermercat . Q u è 
és aquesta bot iga? -pregunt - L a 
resposta és contundent : " a q u e -
lles coses que la gen t n o h a 
pensat a dur, sabó, dentríf ic , u n 
rodet per fer fotografies, e ines 
per pescar... es p o d e n adqui r i r 
aquí" . Molt intel · l igent. 
Suposem que vul l ven i r a m b 
un grup d ' amics i po r t a r les 
nostres pròpies t endes . C o m h o 
podem fer? 
- " N o hi ha cap p rob l ema . Pe r 
a tal cosa hi ha les parce l · les . 
Aquestes són u n e s ex tens ions 
de 36 metres quadrats des t inades 
a muntar-hi t endes par t icu lars o 
apa rca r -h i l e s c a r a v a n e s o 
«roulot tes»". Per cert , s egons 
ens explica en J o a n Lluís , la 
diferència entre u n c à m p i n g de 
primera categoria i u n de luxe 
radica precisament en el n ú m e r o 
de metres quadrats pe r parcel · la . 
No hem par la t enca ra dels 
preus, Sr. Ge laber t . Q u è va l 
passar un dia aquí? 
- " H i ha una di ferència de 
preus segons sigui t e m p o r a d a 
baixa o alta ( l ' a l ta és del 16 de 
juny al 15 de s e t embre ) ' ' . Pa r l em 
de la darrera. La pens ió comple ta 
és de 2.500 pesse tes pe r p e r s o n a 
i dia; mitj a pensió 2 .000 pesse tes 
i n o m é s a l l o t j a m e n t , 1 .000 
pessetes. 
Els qui por ten la seva p ròp i a 
tenda han de pagar 9 0 0 pesse t e s 
per la parcel · la i 4 0 0 p e r a la 
utilització dels serveis (els n ins , 
de 2 a 12 anys n o m é s p a g u e n 
3 0 0 p e s s e t e s ) . S ' e s t a b l e i x e n 
t a m b é u n t ipus de descompte 
1 5 % p e r a l ' a l lo t jament de n ins 
h i h a u n s p reus especia ls pe r a 
g rups i e s tades l largues . 
C o m e n ç a a fer calor, els al . lots 
n o t e n e n a tu r a l l a l e s d u e s 
p i s c i n e s . D e f o r a h i h a d u e s 
pa re l l e s que fan u n a par t ida de 
t e n n i s . E m d e s p e d e s c d e l 
director . M e ' n va ig a m b g a n e s 
de q u e d a r - m e allà u n pare l l de 
dies . Ta l v e g a d a aques t es t iu h o 
faré. E l que t enc m é s clar és que 
si e m dec ídese a passa r -h i u n s 
dies de de scans n o h i p u c m e n a r 
cap ca. E l rè tol es tà b e n clar: 
" N O se admi t en p e r r o s " . 
Andreu Genova r t Orel l . 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Cada dimecres, panades 
Cada divendres, robiols 
Despatx central: 
Rafel Blanes, 51 - Artà - Tel. 83 61 72 
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Antoni Massanet , a punt d'a nega r-se a la platja de Cala Agulla 
L a r à p i d a i n t e r v e n c i ó d e l 
s e u c o m p a n y , R a f e l C a r r i ó , 
v a e v i t a r la t r a g è d i a 
D i u m e n g e d ia 13 d e j u n y , 
fes t iv i tat d e Sant A n t o n i d e 
P à d u a , e n T o n i M a s s a n e t 
e s t i g u é a punt d ' a n e g a r - s e a 
la platja d e C a l a A g u l l a d e 
C a l a R a t j a d a . L a r à p i d a 
i n t e r v e n c i ó d ' u n d e l s s e u s 
c o m p a n y s , R a f e l Carrió , v a 
p o d e r ev i tar e l q u e h a g u é s 
p o g u t é s s e r u n a tragèdia . 
E l fe t v a ocórrer p o c d e s p r é s 
d ' h a v e r arribat a la platja, 
d e s p r é s d ' h a v e r anat a S a 
D u a i a o n la m a r n o e l s agrada. 
O n e j a v a la bandera v e r d a tot 
i haver -h i u n p o c d e maror. 
A n t o n i M a s s a n e t i Cater ina 
E s t e v a e s b a n y a v e n tran-
qu i l · l ament entre altres b a -
n y i s t e s e n una profunditat que 
n o p a s s a v a gaire m é s d e la 
cintura. D e c o p se n 'adonaren 
q u e u n a e s p è c i e d e remol í e l s 
a r r o s s e g a v a c a p a d ins la mar 
i, p e r m o l t q u e h o in tentaven , 
n o a c o n s e g u i e n contrarestar 
la f o r ç a de l corrent d 'a igua . 
C o m e n ç a r e n a d e m a n a r aju-
da , p e r ò n i n g ú n o e l s sent ia . 
E n Toni , que era el m é s afectat 
in tentava aferrar-se al braç 
d e la s e v a a m i g a q u e t a m b é 
p r o v a v a d e fer força c a p a 
terra, cridant ajuda. Cater ina 
h a contat q u e v a notar que e n 
T o n i , q u a n j a fe ia u n a e s t o n a 
q u e b r a c e j a v a , e s v a p o s a r 
u n a m à al pit i c o m e n ç à a 
flaquejar i a enfonsar-se s e n s e 
q u e e l l a p o g u é s a j u d a r - l o 
p e r q u è j a s ' h a v i a amol la t de l 
s e u braç . 
D e la vorera s e m b l a que 
n ' A s s u m p c i ó S an t an d reu s e 
n ' a d o n à d e l e s dif icultats de l s 
s e u s a m i c s . S e n s e p e n s a r - s ' h o 
d u e s v e g a d e s , e n R a f e l Carrió 
v a acudir e n la s e v a ajuda: 
"Quan vaig arribar fins on 
estava, vaigveure com en Toni 
s'enfonsava i que j a havia 
perdut el coneixement. De la 
manera com vaig poder el vaig 
agafar d'una estirada forta i 
ràpida, no sé si pels cabells o 
per un braç, no me'n record, el 
cas és que el vaig poder 
mantenir a flor d'aigua'''. 
A p o c a p o c i a m b fatiga 
1' a c o s t à a l a vorera. U n a v e g a d a 
damunt la platja, un bany i s ta 
a l emany , m e t g e segurament per 
l a d e s t r e s a q u e m o s t r à , i 
m e m b r e s d e C r e u R o j a li 
d o n a r e n e l s pr imers a u x i l i s 
s e n s e d e s c a n s , tot i q u e al 
principi s e m b l a v e n inúti ls . L a 
c o n s t à n c i a t engué premi i veren 
q u e d o n a v a s e n y a p o s i t i v a . 
L l a v o r s e l p o r t a r e n amb 
urgènc ia al m e t g e de torn. Vist 
el greu estat e n què e s trobava 
d e c i d i r e n p o r t a r - l o a Son 
Dureta d e Palma. En el trajecte 
li h a g u e r e n d'apl icar massat-
g e s c a r d í a c s e n d i v e r s e s 
v e g a d e s . Ingressà inconscient 
i d e s e g u i d a el portaren a la 
Unitat d e Vig i lànc ia Intensiva. 
D e s p r é s d e d o s d ies crítics, 
c o m e n ç à la mil lora. 
Per altra part h e m de dir que 
e n R a f e l , a c a u s a de l'extraor-
dinari e s forç físic que va fer, 
v a tenir una ba ixada total de 
sucre que el de ixà esgotat i 
q u e t a m b é r e q u e r í ajuda 
m è d i c a . Afortunadament no 
v a tenir m é s importància, ja 
que a m b uns quants dies de 
r e p ò s e s v a restablir del tot. 
A l 'hora de tancar l 'edició 
j a h e m p o g u t visitar en Toni al 
s e u domic i l i o n e s recupera 
p o c a p o c però j a de forma 
segura. 
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P O M P A S F Ú N E B R E S A R T A N E N S E S 
Ada. Ferrocarril, 33 - Artà 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : t e l s . 5 6 3 0 9 6 y 5 6 3 9 3 4 
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EN LA MORT DE JOAN FORTEZA, L 'ESCOLA MAJOR 
El passat dissabte dia 12 de 
juny va entregar l ' à n i m a a D é u 
en Joan Forteza Bonn in . H a v i a 
nascut el 25 de m a r ç de 1909 i 
des de l ' a n y 1 9 3 7 h a e s t a t 
s'escolà major de la Par ròquia , 
servei que ha compag ina t a m b 
el treball de conrador . H a v i a fet 
el servei militar a M a h ó , a Sól ler 
i a la Colònia. 
En Joan s 'escolà ha fet b o n a la 
dita que els rectors passen , pe rò 
l'escolà queda. D u r a n t m é s de 
50 anys ha se rv i t t o t e s l e s 
famílies del pob le - p o d e m dir-
per mitjà del s eu s e r v e i a 
l'Església. H a vist t rans formar-
se els estils de la pa r ròqu ia . 
Canvi que s ' o p e r a v a , m a n c o 
feina, deia ell. I ten ia raó . T e n i a 
raó i al mate ix t e m p s e n y o r a v a 
força l ' e s p l e n d o r d ' a l t re t emps , 
q u e j a n o tornarà , p e r q u è els 
t e m p s v a n pe r envant , ma i pe r 
enr rera! El 2 de febrer de 1987 
v a c e l e b r a r l e s n o c e s d ' o r 
d ' e s co l à . La pa r ròqu ia i el pob le 
li va r en fer u n h o m e n a t g e que 
ell r e co rdava a m b agra ïment . 
E ls dar rers 4 anys h a conegu t la 
p r o v a d e l a m a l a l t i a q u e 
p r o g r e s s i v a m e n t l ' h a 
immobi l i t za t a casa seva. 
E n el seu funeral s 'h i feren 
p r e s e n t s u n b o n g r a p a t d e 
p r e v e r e s i u n a b o n a 
rep resen tac ió de la comun i t a t 
cr is t iana. El l que hav ia servit a 
tants funerals , b é es mere ix i a el 
r eco rd agraï t i la p regàr ia que 
v à r e m fer p e r ell. 
D o n a m el condo l a les seves 
g e r m a n e s Ca ta l ina i Pau la , al 
s eu g e r m à i a t o t s e ls s eus 
famil iars . A l cel sia. 
F r a n c e s c M u n a r 
C/. CIUTAT, 2 - ARTA Tel. 83 60 88 
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Na Caragol: dèficit 
de places 
P e r s e g o n any c o n s e c u t i u el 
Col . l eg i P ú b l i c N a C a r a g o l h a v is t 
s u p e r a d a p e r la d e m a n a d a l ' o fe r t a 
d e p l a c e s p e r al p r i m e r de l s nivel ls 
e sco la r s . E s t r a c t a d e l ' E d u c a c i ó 
Infanti l p e r a n ins i n ines d e t r e s 
a n y s . D e l e s 3 2 s o l · l i c i t u d s 
p r e s e n t a d e s , n o m é s n ' h i c ab i en 2 0 . 
E l Min i s t e r i t é e s t ab le r t u n 
b a r e m p e r es tab l i r les p re fe - r ènc ie s 
d e m a t r i c u l a c i ó e n a q u e s t s c a s o s , 
b a s a t en la p r o x i m i t a t al c en t r e , la 
p r e sènc i a d e g e r m a n s m a t r i c u l a t s a 
c u r s o s s u p e r i o r s i la d e c l a r a c i ó d e 
r e n d a d e les famíl ies . A t è s q u e a u n 
p o b l e c o m a A r t à la p r o x i m i t a t al 
c e n t r e é s idèn t i ca p e r a t o t s , els 
dec i s ius s ó n els a l t r es d o s . 
L e s 2 0 p l a c e s d i s p o n i b l e s 
v é n e n d e t e r m i n a d e s p e r les c o n d i -
c ions ò p t i m e s d ' e s c o l a r i t z a c i ó e n 
a q u e s t nivell . V a l a dir q u e é s u n 
nivell n o e n c a r a ob l iga to r i i, p e r 
a q u e s t m o t i u , el Min i s t e r i n o e s t à 
ob l iga t a p r o v e i r d e p l a c e s g r a t u ï -
t essuf ic ien t s p e r a t o t a la pob l ac ió . 
F e t a la b a r e m a c i ó v a r e su l t a r 
q u e els 15 p r i m e r s t e n i e n p l a ç a 
a s s e g u r a d a , p e r ò q u e p e r a les 
d a r r e r e s 5 p l a c e s d i spo -n ib l e s hi 
havia 8 pe t ic ions e m p a t a d e s a pun ts . 
E l C o n s e l l E s c o l a r , s egu in t l e s 
i n s t rucc ions oficials, c o n v o c à els 
p a r e s a fec ta t s i p e r so r t e ig es v a r e n 
dec id i r qu ins 5 de ls 8 o c u p a v e n les 
d a r r e r e s p l ace s p e r cobr i r . ' 
A l g u n s d e l s p a r e s a f e c t a t s 
p r e s e n t a r e n r e c u r s c o n t r a la n o 
a d m i s s i ó de l s s eus fills o filles i 
s o l · l i c i t a r e n e n t r e v i s t a a m b e l s 
Se rve i s d ' I n s p e c c i ó , s ense ob ten i r 
sa t i s facció a les s eves d e m a n d e s . 
V a c i rcu la r q u e , s e g o n s haur ia dit 
l ' i n s p e c t o r a u n de ls p a r e s , la q u o t a 
d e 2 0 p l a c e s l ' hav ia d e t e r m i n a d a el 
Ba t l e . 
M i q u e l P a s t o r h a d e s m e n t i t 
a q u e s t fet. S e g o n s ell, avisat p e r 
l ' S M O E del conf l ic te q u e s 'hav ia 
p r e sen t a t , pa r l à a m b la d i recc ió del 
C e n t r e q u e li mani fes tà q u e a m b les 
ins t a l · l ac ions d i spon ib les i a m b el 
p r o f e s s o r a t des t ina t al C e n t r e , n o 
s e ' n p o d i e n a t e n d r e m é s d e 20 . 
A l e s h o r e s g e s t i o n à a la D i r e c c i ó 
Provincia l la possibili tat d ' ampl iac ió 
en u n a un i t a t p e r d o n a r acol l ida a 
t o t e s l e s p e t i c i o n s . D a v a n t la 
n e g a t i v a r o t u n d a d ' amp l i ac ió , ni 
q u e fos a m b u n ún i c p ro f e s so r m é s 
d e planti l la , a l e s h o r e s v a sol· l ici tar 
q u e si n o p o d i e n ser a d m e s o s t o t s 
n o m é s s ' admetess in els 2 0 q u e havia 
d e t e r m i n a t el C e n t r e , p e r ev i ta r 
g r e u g e s c o m p a r a t i u s . 
E n t r e els pa r e s q u e no han 
o b t e n g u t p l aça pe r als seus fills o 
filles el d e s c o n t e n t és fort. Consi-
d e r e n u n a injust ícia q u e no tots 
pugu in tenir a c c é s a places gratuïtes 
a N a C a r a g o l , p e r ò el Ministeri 
s ' a fe r ra al fet q u e n o és nivell 
ob l iga tor i , q u e hi ha altres pobles 
o n e n c a r a n o hi h a ofer ta d'aquest 
nivell i q u e , e n conseqüència , els 
r e c u r s o s d i s p o n i b l e s , s ' han de 
distr ibuir . 
P e r a l t ra pa r t cal dir que l'esco-
lar i tzac ió d à q u e s t nivell i d'altres 
d ins A r t à es tà c o b e r t a m b els altres 
d o s col · legis : San t Sa lvador i Sant 
B o n a v e n t u r a i, ma l ga r t n o sigui, de 
m o m e n t g ra tu ï t , e s p o d e n demanar 
b e q u e s al Minis te r i . Cré im que els 
e s fo rços q u e es p e r d e n per solu-
c iona r els p r o b l e m e s d'uns pares 
hau r i en d 'anar enca -mina t s més bé 
a q u e t o t a l ' e s c o l a r i t z a c i ó fos 
ob l iga tòr ia i g r a t u ï t a pe r a tothom. 
Així n o hi hau r i a cap problema i els 
p a r e s p o d r i e n elegir lliurament el 
t i pus d ' en senyamen t pe r als seus 
fills i la q ü e s t i ó e c o n ò m i c a no seria 
u n fac to r t a n deciss iu . 
m i l l ó n 
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Antoni Picazo: llibre 
El passat d ivendres dia onze , 
a les 21:30 hores es p resen tà al 
segonpis de N a Bat lessa el l l ibre 
"Los m a l l o r q u i n e s en la colo-
n i z a c i ó n d e T e x a s " , o b r a 
d'Antoni Picazo. L a p resen tac ió 
va córrer a càrrec del ca tedrà t ic 
d'Història Josep J u a n Vida l , de 
Mateu Sanxo, del Ba t le d ' A r t à 
Miquel Pastor i de l ' au tor . 
El llibre anal i tza la pol í t ica 
e c o n ò m i c a i e s t r a t è g i c a d e 
Carles II i de Fel ip V al no rd de 
Nova Espanya ( M è x i c ) a t raves 
d 'un fet i n i c i a l c o m é s l a 
fundació a Queré ta ro del p r i m e r 
col.legi de P ropaganda F ide (Fe) 
d 'Amèr ica du i t a t e r m e p e r 
l'artanenc Antoni Llinàs. L ' au to r 
parteix d 'aques t fet pe r es tudiar 
la colonització de T e x a s . 
Amb aquest t reba l l A n t o n i 
Picazo demostra que to ta co lo -
nització és, fonamenta lment , u n 
fet e c o n ò m i c . L a p r e s è n c i a 
castellana en els terr i tor is de ls 
actuals Estats Un i t s s 'a jus ta pe r 
complet a aquest m o d e l . L ' e -
xistència de minera l de pla ta , la 
possibilitat de descobr i r aque l la 
mítica ciutat d e n o m i n a d a Q u i -
vira, més o m e n y s el D o r a d o del 
nord, així c o m la poss ib i l i ta t de 
descobrir el n o m e n y s m í t i c ' ' p a s 
del no rd ' ' o les in tenc ions de la 
Corona h ispànica d ' e x p l o t a r la 
p e l l de l ca s to r 
foren els pr inc i -
pa l s factors que 
p o t e n c i a r a n la 
co lon i t zac ió de 
T e x a s a t r avés 
dels o rdes re l i -
g iosos que p re -
ced i r en els co -
lons i e ls p r imers 
p o b l e s i c iutats 
del terr i tor i aca-
ba td ' incorpora r . 
E l s col · legis de 
Propaganda Fide 
f o r e n , e n d e -
finitiva, s imples 
serv idors de l ' E -
stat. 
b i b l i o -
Anton i Picazo M u n t a n e r 
MALLORQUINES EN 
LA COLONIZACIÓN DE TJ 
F i t x a 
gràfica: 
P I C A Z O M U N -
T A N E R , Anton i 
: L o s m a l l o r q u i -
nes en la colo-
n i z a c i ó n d e T e -
x a s , Pa lma : Ed. 
El Tall , 1993. (El 
Ta l l de l T e m p s , 
10) ; 138 p à g i -
n e s , XI I i l · lus t racions . Prò leg 
de Josep Joan Vida l . Cober ta de 
L l eona rd M u n t a n e r de la par t 
" A m è r i c a " del m a p a d ' A b r a -
h a m Or te l io ( A m b e r e s , 1588) 
d e n o m i n a t " T e a t r u m O r b i s 
T e r r a r u m " . 
Oculista 
L 'o f t a lmòloga doctora Te- resa Es t eva h a ober t consu l t a de la 
seva especial i ta t a Artà . C a d a d imar ts mat í a tén les vis i tes p r ivades 
al despa tx de la p lace ta d ' E s M o n u m e n t . Te re sa Es t eva Es t eva 
p e r t a n y a u n a saga m è d i c a ar tanenca . G e r m a n a d ' A n t o n i Es t eva 
Es teva , és filla de don An ton i Es teva Sullà , d ' i m b o r r a b l e r e c o r d 
pe r als a r tanencs . 
PUBLICITAT d i s e n y 
L O G O T I P O S 
R È T O L S 
SERIGRAFÍA f e r r a t i n e s . 
E S T A M P A C I O D E R O B A 
C A R T E L L S 
c/Parròquia, n° 5 -Telf. 83 51 36 
07570 - Artà 
Variacions en el programa de festes de 
la Colònia 
Ahi r d ivendres j a t engué l loc el p r i m e r ac te festiu de les 
festes de Sant Pe re d ' e n g u a n y : davan t el B a r C e n t r o h i hagué 
co r regudes de c intes i j o c s pe r a n i n s i n ines . L ' a c t u a c i ó del 
g rup S E R P E N T r N A , pé r error de p rog rama , t endra l loc d e m à 
d i u m e n g e dia a les 19 ' 00 ho re s a la p l aça de Sant Pe re i n o ahir 
d ivendres c o m estava anuncia t . A q u e s t fet po t ocas iona r que 
l ' exh ib i c ió de K A R A T E anunc iada pe r a les 2 0 ' 0 0 es re tard i 
u n a mica . L a represen tac ió de l ' o b r a teatra l " A i , B e n e t a " , tal 
i c o m es tava previst , c o m e n ç a r à a les 2 2 ' 0 0 ho res . 
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È x i t s de S e b a s t i à 
Massanet 
D e s de la seva e x p o s i c i ó a 
la T o r r e d e S e s P u n t e s d e 
M a n a c o r , Sebas t ià M a s s a n e t n o 
h a t engu t a tura l l e n els seus 
èxi ts i ac t iv i ta ts c o m a p in to r 
p ro fes s iona l . A q u e s t a n y de 
1 9 9 3 , m a l g r a t la cr is i , li es tà 
essen t e spec i a lnmen t propic i i si 
fa d o s m e s o s aconsegu ia el segon 
p r e m i de l V C e r t a m e n de Son 
Carr ió , ara li acaba de ser concedi t 
el l r p r e m i de l I C e r t a m e n de 
P in tu ra F i res i Fes tes de Pr i -
m a v e r a ' 9 3 de M a n a c o r i a m é s 
u n a o b r a p r e s e n t a d a a l I I I 
C e r t a m e n In te rnac iona l de P in-
tura o rgan i t za t p r la F u n d a c i ó 
B a r c e l ó h a es ta t se lecc ionat c o m 
a f inal is ta (de 5 2 0 p resen tades , 
n o m é s h o h a n es ta t 5 0 ) i res tarà 
e x p o s a t a la c i t ada fundació fins 
al d ia 11 de ju l io l . 
Q u a n t a ls seus p lans i m m e -
d i a t s , a p a r t d e l d e s e g u i r 
p r e s e n t a m t - s e a ls ce r t àmens m é s 
i m p o r t a n t s de l ' i l la , cal des tacar 
els d e rea l i t za r u n a expos ic ió a 
S ' I l lo t ( on va g u a n y a r el l r p r emi 
l ' a n y passa t ) p rev i s ta pe r a finals 
d ' a g o s t i e ls d ' e x p o s a r a u n a 
c o n e g u d a sala de Ciutat . 
Fest ival de Música 
Clàssica 
El p ròx im diumenge comen-
ç a l a c i n q u e n a e d i c i ó del 
F e s t i v a l de M ú s i c a Clàssica 
d 'Ar t à . Tal i c o m anunciàrem, 
el p r i m e r concer t és una òpera 
en u n acte de W . A. Mozar t que 
s ' e scen i f i ca rà al c laustre del 
C o n v e n t de ls P P . F F . Si bé la 
res ta de concer t s són comple-
t a m e n t gratuï ts , per assistir a 
aques t ca ldrà pagar una entrada 
de 5 0 0 p ts . , dona t que el claustre 
c o m p t a a m b una capacitat de 
públ ic l imitada i que 1' espectacle 
en si requere ix unes condicicions 
u n tan t especia ls . Les entrades, 
2 5 0 en total , es posaran a la 
v e n d a a n t i c i p a d a al mate ix 
Ajun tamen t , tot i que s'estojará 
u n r e m a n e n t pe r a la taquilla. 
IV Excursió en moto: 
enguany, a Sant Elm 
E l p a s s a t d i u m e n g e dia 2 0 
t e n g u é l loc la q u a r t a ed ic ió d ' u n a 
excurs ió b e n par t icular . Vint- i -c inc 
m o t o s a r t a n e n q u e s d e d ive r se s 
c i l indrades pa r t i r en d e d a v a n t el 
b a r E l D o r a d o a m b l ' ob jec t iu de , 
t o t s p l e g a t s , a r r iba r a San t E l m , a 
l ' a l t r a p u n t a d e l p o n e n t d e 
M a l l o r c a t o t j u s t d a v a n t l a 
D r a g o n e r a . A q u e s t a e x c u r s i ó , 
o r g a n i t z a d a c o n j u n t a m e n t p e l s 
m o t o r i s t e s J o a q u i m O r t e g a , 
Sebas t i à Sansa lon i i Tòfo l Fe r r e r , 
e n g u a n y c o m p l e i x la s eva q u a r t a 
ed ic ió i p e n s a r e p e t i r - s e d o n a t 
l 'èxi t i la b o n a aco l l ida q u e té . 
P a r t i r e n a les 0 9 ' 0 0 h. d ' A r t à i 
a r r iba ren a S a n t E l m a les 1 3 ' 3 0 h . 
d e s p r é s d e p a s s a r pe l P o r t d e 
P o l l e n ç a , L l u c , S ó l l e r , D e i à , 
Es t e l l encs , A n d r a t x i S ' A r r a c ó . 
Al là d i n a r e n d ' u n a g r a n pae l la i 
p o c d e s p r é s in ic iaren la t o r n a d a , p e r 
P a l m a , p e r q u è la major ia vo l i en 
v e u r e la d a r r e r a j o r n a d a d e la lliga d e 
futbol . C o m a fet cur iós , s 'ha d e 
d e s t a c a r q u e e n t r e l ' exped ic ió hi 
havia t r e s " V e s p a s 125 c . c . " q u e e n 
t o t m o m e n t segu i ren la r o d a a m o t o s 
d e c i l indrades mol t super iors (850 
i 6 0 0 c.c.). D ' h a v e r tengut els papers 
en reg la , t a m b é s 'hi haur ien afegit 
u n b o n g r a p a t d e m o t o s antigues 
q u e d a r r e r a m e n t aficionats arta-
n e n c s a a q u e s t e spo r t han restaurat. 
L ' a n y q u e v e serà. 
Bar 
C A ' N 
T O N I 
Avda. Costa i Llobera, 43 Tel. 83 63 78 €7570 ARTA 
- Bocadillos 
- Tapas Variadas 
- Hamburguesaría 
- Platos Combinados 
- Juegos recreativos 
- Comidas 
- Menú del día 
- Pollos al ast 
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Concurs de camisetes 
La Comissió de Fes tes de Sant 
Salvador ha tornat a c o n v o c a r 
un concurs de camise tes . C o m 
l'any passat, la camise ta guanya-
dora del concurs -el j u r a t de l 
qual serà la ma te ixa comis s ió -
serà la q u e s ' e s t a m p a r à e n 
serigrafia i es d i fondrà u n p o c 
abans i durant les festes . P e r 
p a r t i c i p a r - h i c o n v é q u e u s 
atengueu a les n o r m e s q u e dic ta 
el cartell: u n m à x i m de qua t re 
colors plans d a m u n t u n fons c lar 
i d 'unes d imens ions q u e facin 
possible la seva r ep roducc ió . E l 
motiuha d 'esser es t iuenc i festiu, 
i ha d ' a c o m p a n y a r - l o el t ex t 
* * Artà-Estiu ' 93 ". H i h a de t emps 
fins al 15 de ju l io l pe r en t regar 
els originals a N a Ba t l e s sa (els 
matins a la B i b l i o t e c a ) . E l s 
premis per als t res p r imer s són 
de 20.000, 10.000 i 5 .000 p tes . 
Eleccions 3 a Edat 
Les e l e c c i o n s c e l e b r a d e s 
diumenge dia 2 0 al C l u b de la 3 a 
Edat varen ser c lares quan t als 
resultats i es decan t a r en p e r la 
cont inuï ta t . D e fet , l a c a n -
didatura p resen tada n o de ixava 
altra opció, pe rò el pe rcen ta tge 
de votants, el 7 0 % , demos t r a la 
gran acceptació de la direct iva. 
La n o v a Jun ta h a queda t 
fo rmada d e l a m a n e r a q u e 
segueix: 
President , I srae l Sánchez . 
Vice-pres ident , D a m i à Vi -
cens. 
Fruita fora temps 
M i r a u que h o són l lépols 
d ' a i g u a els forts ( e x c u s a m el 
n o m científ ic , t anma te ix la.pella 
s e ' n t o c a e l s b e r r e s d e l l a -
t in i smes) . E n c a r a les pa s sades 
b r u s q u e s n o hav i en humi te ja t 
e l s a l z i n a r s , q u a n u n p a r e l l 
d ' a g r e s r e b e n t a r e n . A i x ò n o 
obs tant , la qües t ió era saber on 
t robar - los . 
U n s del que sí h o sapigué fou 
e n M i q u e l M a r i a Car r ió . B o n a 
p r o v a q u e en M i q u e l anava cop 
segur , la t e n i m en la canast re l la 
q u e e n s o f e r e i x . P e r c e r t , 
r e d e p l e n a dels ca rnosos bole ts . 
C o m el lec tor p o t veure , n o h i 
h a cap fort se tmesí . To t s els 
e x e m p l a r s m a m a r e n a la m a -
m e l l a d e d a v a n t . V e g e u l e s 
t r enques geomèt r iques a m b el 
p a q u e t de D u c a d o s . Malg ra t tot, 
de l lot cal r emarca r el for tasso 
! locat en p r imer t e rme . E l 
capel l ( a m b a r tanenc estar ia 
ii ics ben dit, cofa) gai rebé abraça 
els t ren ta cen t ímet res de dià-
met re . Empran t l ' a rgot boletaire, 
és el q u e d i r í em ' ' u n a pel larofa 
S e c r e t à r i a , M a r i a C a m -
pins. 
Tresorer , J o s e p Jaume. 
V o c a l s : J o a n F e r r a g u t , 
M i q u e l G i n a r d , M a r g a l i d a 
Espinosa , Miquel Riera, Mar ia 
L . G i l , A n t ò n i a L l i t e r a s i 
Llorenç R a y ó . 
N o m é s els ci tats en els t res 
dar re rs l locs dels voca l s són les 
n o v e s inco rporac ions a la j un t a . 
d e l r o t l o d e s p a r a i g o d e s 
c o m b r e g a r " . 
M i q u e l : n o et des tap is . Q u i e n 
vol , l ' ún i c q u e p o d r i a fer ser ia 
pit jar-te el mana t . P e r ò tu , n o 
vagis d ' o r o s . 
T a m b é s a b e m de b o n s c o n d u c -
t e s d ' a l t r e s a r t a n e n c s q u e , 
aprofitant la saó, t ambé ompl i ren 
el paner . 
Canvi de notari 
D e s p r é s de vui t anys d e 
regen ta r la no ta r ia d ' A r t à d o n 
F ranc i sco Javier M o r e n o Cla r 
s ' h a t ras l ladat a la no ta r i a de 
M u r o . L a vacan t d ' A r t à h a estat 
o c u p a d a p e r d o n a M a r i a J e s ú s 
Ortuflo R o d r í g u e z q u e fins ara 
es tava a la de Llucmajor . 
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> a n t 
liüe l a [Bolonia 
e r e . 
A n d r e u G e n o v a r t 
Inaguració del local 
de la Tercera Edat 
El p r o p e r d i l l uns d ia 2 8 , 
d i s sab te de la fes ta d e San t 
Pe re , t e n d r a l loc la i nagurac ió 
oficial de l loca l de la Te rce r a 
E d a t o n o u C lub-L la r , ced i t p e r 
l ' A j u n t a m e n t d i n s l ' e d i f i c i 
m u n i c i p a l . 
D e m o m e n t es c o m p t a a m b el 
mob i l i a r i i n d i s p e n s a b l e q u e h a 
s u b v e n c i o n a t el d e p a r t a m e n t 
c o r r e s p o n e n t de l G o v e r n B a -
lear. E s c o m p t a t a m b é a m b u n a 
sèr ie d e j o c s de saló c o m parx ís , 
d o m i n ó , car tes . . . . 
E s t à p rev i s t q u e a la inau -
gu rac ió , a m é s de l ba t l e d ' A r t à 
i a l t r e s a u t o r i t a t s l o c a l s , h i 
pa r t i c ip i t a m b é el p r e s i d e n t de 
la C o m u n i t a t A u t ò n o m a H o n o -
rab le Sr. G a b r i e l C a ñ e l l a s . 
D e s d e la J u n t a D i r ec t i va es 
c o n v i d a a to t el p o b l e a par t ic i -
pa r en a q u e s t ac te . A l final h i 
h a u r à u n ref resc . 
¿ 11 ¡ ha o no hi ha 
correu? 
¿ H i h a o n o h i h a co r r eu? 
A q u e s t a és la p r e g u n t a q u e 
s ' han anat fent u n parel l d 'usuar i s 
a lguns m a t i n s q u a n h a n ana t a la 
p a r a d a del b u s i h a n fet ca lada 
b u i d a des q u e acabà l ' e sco la . 
T o t s emb la ind icar que sense 
c a p cas ta d ' av í s , a ixò sí, l levant 
el rè to l i nd icador q u e figurava al 
l loc de pa r t ida de l ' au tocar , s ' h a 
acaba t el servei ent re la Co lòn i a 
i Ar tà . " E n l loc d ' a n a r a m é s 
a n a m a m e n y s " , c o m e n t a v a u n a 
d o n a que el passa t dia 22 esperava 
en v a la sor t ida del b u s . " A l 
m a n c o p o d i e n h a v e r a v i s a t " . 
Po t se r l ' av í s -fet c o n s u m a t - h a 
estat la re t i rada del rè tol i de l 
servei . 
Es posa en marxa la 
xerxa d'aigua potable 
El p r o p e r d ia 29 , festa de 
l ' A p ò s t o l S a n t Pere , patró del 
nos t re p o b l e , a les 12 del migdia 
s ' i nagura rà of ic ia lment des de 
la p l a ç a de San t Pere , la nova 
x a r x a d ' a i g ü e s . A l ' a c t e hi 
ass is t i ran les autor i ta ts locals i 
el P re s iden t de l Conse l l Insular 
d e M a l l o r c a , J o a n V e r g e r . 
A q u e s t a h a u r à estat la millora 
m é s grossa i l ' e sdeven iment més 
impor t an t rea l i tza t en el nostre 
p o b l e d e s p r é s de la inauguració 
del servei t e le fònic l ' a n y 1986. 
C o m e r c i a l 
EN ARTA: 
Carrer de Ciutat, 26 Tel. 56 21 48 
t N MANACOR: 
Polígono industrial 
C/. Menestrals, 11 - Tel. 55 5811 
ARTA - (Mallorca) 
Mnwy FMfMMl ItMtOfK 
CÒNDOR Motoculttores y Motobombas 
BATLLE Empacador» • Rotoempacadoras 
Y Sistemas de nego 
ZAZURCA Equipos preparación 
Tierra y Siembra 
AGUDO Cubas de vado 
MONOMI. Y OPBI Motoslerras 
CAVARA PJvertz adores 
CASPARDO Barras de corte 
JUSCAHESA Remolques 
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Pessic de P O N C E 
Divendres dia 18 de j u n y 
el sorteig de l ' O N C E de ixà sis 
milions de pes se t e s a Ar tà . 
Francesca Salas hav ia venu t 6 0 
cupons del n ú m e r o 6 0 . 9 0 7 que 
va tenir un p remi de 100 .000 
pts. per cupó. Si el to ta l de l 
premi tampoc n o és u n a exa -
geració, la impor tànc ia la té el 
fet que les alegries fossin m o l t 
repartides pe rquè ga i rebé es 
varen vendre tots els c u p o n s u n 
aun i foren mol tes les p e r s o n e s 
que notaren la m à de la for tuna. 
Encara que fos n o m é s u n a 
ditada. 
Dijous 24, plenari 
Un llarg ordre del dia estava 
previst per al p lenar i a ce lebrar 
dijous dia 24 a les 20 :30 h o r e s , 
la qual cosa ens imposs ib i l i t a 
de donar-ne la c rònica habi tua l . 
D 'en t re els mo l t s p u n t s , 
destaca el n ú m e r o 8: " A p r o -
vació, si de cas, de l ' es tab l iment 
del tipus de g r a v a m e n de l ' IB I 
per a l ' any 1994". C o m recor -
daran els nos t res lec tors , l ' IB I 
és l ' import que h a subst i tuï t la 
Contribució Territorial Urbana . 
En aquesta sess ió de d i jous 
s'havia de decidi r el % que 
s'aplicarà al va lor cadas t ra l de 
les finques, s e g o n s e l n o u 
cadastre. 
L 'Ajuntament t rebal la a m b 
aquestes xifres: 
El número d 'un i ta t s fiscals 
ha passat a 5 .334 (el 93 e ren 
3.982) i el va lor cadas t ra l total 
és de 2 1 . 3 2 3 . 1 3 1 . 1 1 0 p t s 
(3.600.004.589 p ts el 93 ) . A i x ò 
fa que la mit jana hag i passa t a 
ser de 3 .997.587 p ts . pe r un i ta t 
(al costat de les 9 0 4 . 0 6 9 del 
93). 
L 'Ajun tamen t po t apl icar 
un g r a v a m e n q u e e s t i g u i 
comprès entre u n va lor m í n i m 
del 0 ' 4 0 % fins al 0 ' 9 5 % sobre 
el valor cadastra l de c a d a uni ta t 
fiscal. En conseqüènc ia pod r i a 
recaptar en concepte d ' IBI entre 
un mínim de 8 5 . 2 9 2 . 5 2 4 p t s . i 
un màxim de 2 0 2 . 5 6 9 . 7 4 5 p ts . 
La propos ta de l ' e q u i p de 
govern havia de ser d ' ap l i ca r el 
0 ' 4 5 % a m b la qua l c o s a la 
Nou grup juvenil d'esplai 
L a Comis s ió de T e m p s Ll iure del P r o g r a m a M u n i c i p a l de 
P revenc ió de la Drogaadd icc ió , j u n t a m e n t a m b les àrees de Joven tu t 
i d ' E s p o r t s de l 'A jun tamen t h a congrega t u n grup de j o v e s d ' en t r e 
15 i 2 0 anys que es tan interessats a p r o m o u r e act ivi tats o rgan i tzades 
d ' o c i i t e m p s l l iure pe r a to ta la pob l ac ió a r t anenca c o m p r e s a entre 
aques t e s edats . L ' i n t e r è s que de fa t e m p s hi h a pe r organi tzar ac tes 
i act ivi tats d ' a c o r d a m b els seus gus ts i in te ressos n o és nou . L a 
poss ib i l i ta t de p o d e r m u n t a r p r o g r a m e s d ' a c tuac ió j u v e n i l al l larg 
de l ' a n y a m b el supor t mun ic ipa l d e p è n en g ran m e s u r a de les 
in ic ia t ives que aques t s ma te ixos j o v e s p o d e n sugger i r i dur a t e rme . 
E l s q u e p o d e u veu re a la foto són a lguns d ' e l l s . S e m b l a que la cosa 
va endavan t i t enen in tenc ions de fer-se sentir aviat i p resen ta r - se 
púb l i camen t . Les festes pa t rona ls p o d r i e n ser u n a b o n a p la t a fo rma 
de l l ançament . 
r ecap tac ió en el 9 4 pe r concep te 
d ' I B I p o d r i a r e s u l t a r d e 
9 5 . 9 5 4 . 0 9 0 p ts . (el 1993 , a m b el 
0 ' 9 5 % , recap tà 34 .200 .043 pts.) 
L a quo ta mi t jana seria de 
17 .989 p ts . (ment re que la del 
93 va ser de 8.588 pts . ) . 
E n el p r o p e r n ú m e r o espe-
rant poder ampl iar la informació. 
Targeta Sanitària 
D u r a n t tot el m e s de ju l io l 
l ' I N S A L U D proced i rà a l ' e x -
ped i c ió de les Targe tes Sani -
t à r i e s i n d i v i d u a l i t z a d e s m i t -
j a n ç a n t el canvi de les cart i l les 
de la Segure ta t Social . Pe r evitar 
ag lomerac ions s ' ha organi tza t 
p e l s i s t e m a d e c o n v o c a t ò r i a 
e s c a l o n a d a i to ts els benef ic iar is 
r eb ran u n a c i tació pe r u n dia i 
h o r a d e t e r m i n a t s . S ' h a u r à 
d ' apo r t a r la cart i l la an t iga i el 
D N I de to ts els sol · l ic i tants . 
L a nove ta t de l n o u d o c u -
m e n t és q u e és ind iv idua l i serà 
impresc ind ib le pe r a qua l sevo l 
p res tac ió sani tàr ia . 
WDANYS 
MRO 
ILLES B A L E A R S 
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D . T E O D O R Ú B E D A , B I S B E D E M A L L O R C A 
R e d a c c i ó Be l lpu ig : D . T e o d o r 
Ú b e d a v e avui a A r t à p e r d o n a r el 
S a g r a m e n t d e i a Conf i rmac ió . I v e 
p e r a a c o s t a r - s e als qu i v u l g u i n 
c o m p a r t i r a m b ell la c e l eb rac ió d e 
l 'Eucar is t ia . N o es ta rà ga i re m e s o s 
a t o r n a r p e r u n a e s t a n ç a m é s l larga 
i r e p o s a d a en t r e nosa l t r e s : la vis i ta 
pa s to ra l , p rev i s ib l emen t el c u r s 
q u e v e . A p r o f i t a m l ' a v i n e n t e s a 
p e r c o n v e r s a r a m b ell. 
B e l l p u i g : C o m v e i s la soc ie ta t 
ma l lo rqu ina , D o n T e o d o r ? 
T e o d o r Ú b e d a : J o la v e i g e n u n a 
s i t u a c i ó u n t a n t c o m p l i c a d a i 
difícil, p e r q u è la n o s t r a soc ie ta t 
m a l l o r q u i n a h a v i s cu t u n t e m p s d e 
g r a n a b u n d à n c i a : a ixò l ' ha incli-
n a d a a u n estil d e v i d a mate r ia l i s t a 
i c o n s u m i s t a i a r a h a d e fer u n 
es forç p e r r ep len ta j a r - se a q u e s t a 
ac t i tud n o j a p e r q u è sigui , q u e h o 
és , d o l e n t se r ma te r i a l i s t a , ser 
c o n s u m i s t a s i n ó p e r q u è l e s 
c i r c u m s t à n c i e s h a n canv ia t i e n s 
ob l iga ran a e s t r é - n y e r u n a m i c a 
m é s el c i n t u r ó . 
P o t s e r q u e a i x ò 
sigui ben pos i t iu i 
u n a ben-d ic ió d e 
D é u p e r - q u è ens 
ajudarà a s i tuar u n 
p o c els va lo r s . 
B . : Q u è v o l a p o r -
t a r l 'Esg lés ia d e 
Ma l lo r ca a la n o s -
t r a s o c i e t a t ? 
T . U . : P r e c i s a -
m e n t el r e c o r d 
dels va lo r s fona-
m e n t a l s i d e l s 
v a l o r s h u m a n s : 
q u e es t e n g u i en 
c o m p t e q u e l a 
p e r s o n a és el c e n -
t r e n o n o m é s d e 
lo c rea t s ino t a m -
b é d e lo q u e l ' h o -
m e t rebal la a m b 
les seves m a n s , el 
c e n t r e d e la soc ie ta t i d e l ' e c o n o m i a ; 
v o l d r í e m r e c o r d a r t o t s els v a l o r s d e 
la p e r s o n a i d e la convivència h u m a n a 
a la nos t r a societat . V o l d r í e m apo r t a r 
la v i d a cr is t iana, la fe, el d o d e Je sús , 
la sa lvac ió d e Jesús . 
B - : H a t r o b a t el seu l loc l ' e sg lés ia 
d ins la soc ie ta t ac tua l? 
T . U . : L ' a n a m t r o b a n t i h e m d e fer 
u n esforç per anar- lo cercant i t r oban t 
c a d a v e g a d a m é s . C r e c q u e h e m 
t r o b a t el l loc d e l ' esg lés ia r e s p e c t e a 
lo q u e p o d r í e m dir la po l í t i ca en 
g e n e r a l i e l s p a r t i t s p o l í t i c s e n 
par t i cu la r , en q u a n t a i n d e p e n d è n c i a 
de l s pa r t i t s po l í t i c s i r e s p e c t e d e les 
dis t in tes opc ions . C r e c q u e l ' esglés ia 
h a t r o b a t el seu l loc t a m b é e n q u a n t 
a la t o l e r ànc i a r e s p e c t e d e m o l t e s 
c o s e s q u e a v e g a d e s són ag re s s ives , 
o f e n s i v e s o al m a n c o p o c r e s -
p e c t u o s e s a m b ella i c r e c q u e h e m 
s a b u t p r e n d r e u n a a c t i t u d d e 
to l e rànc ia . E n canvi , n o h a t r o b a t el 
seu l loc en q u a n t al l l e n g u a t g e q u e 
avui ha d ' e m p r a r p e r c o n e c t a r a m b 
l ' h o m e d ' a v u i . E l n o s t r e l l engua tge , 
les exp res s ions , fins i to t la pietat, 
m o l t e s man i fe s t ac ions religioses 
són fruit d ' u n a al t ra cultura, d'un 
al t re m o m e n t his tòric , i no hem 
t ro b a t enca ra la forma de connectar 
d i r ec t amen t a m b aques t home. I un 
al t re e x e m p l e , posa r i a encara de no 
h a v e r t r o b a t el n o s t r e lloc: en saber 
uti l i tzar els mitjans d e comunicació: 
ens q u e i x a m d e c o m funcionen els 
m i t j a n s d e c o m u n i c a c i ó , però 
l ' e sg lés ia t é b e n p o c a presència en 
ells. 
B . : A l g ú h a dit q u e la nostra 
soc ie ta t n o és q u e s 'hagi descris-
t iani tzat : és q u e no es tava en veritat 
evangel i tzada . . . T . U . : J o diria que 
són ver i t a t les d u e s coses perquè 
e f e c t i v a m e n t e n m o l t s aspectes 
l ' evange l i t zac ió n o ha sigut la que 
tocava , p e r ò c rec q u e hi hagut també 
u n a pa r t d e descr is t ianintzació del 
q u e e s t a v a evangel i tza t . L o que jo 
diria b e n clar és q u e de la situació 
d e l 'Esg lés ia , n o p o d e m donar les 
c u l p e s a n i n g ú q u e n o siguem 
nosa l t r e s . N i als pol í t ics , ni a la 
d e m o c r à c i a , ni als avanços tecno-
l ò g i c s , ni a l s c a n v i s socia ls . . . 
N o s a l t r e s s o m els responsables de 
l ' e sg lés ia i nosa l t r e s haur íem de 
rep len ta ja r -nos se r iosament quin 
t i pus d ' evange l i t z ac ió necessita el 
n o s t r e p o b l e avu i , en aques tes 
c i r cums tànc i e s q u e vivim. 
B . : E l s laics cr is t ians c o m els veu? 
T . U . : J o els ve ig , pe r u n a banda 
c o m a m a s s a t a n c a t s dins les coses 
d 'Esg lé s i a . C r e c q u e en això s'ha 
g u a n y a t . C r e c q u e h e m de ser 
rea l i s tes en l ' ap rec iac ió que han 
c re scu t els g r u p s d 'Esglés ia , han 
c re scu t les c o m u n i t a t s parroquials , 
s ' h a n d inamai t za t i han crecut els 
g r u p s d e j o v e s . E n a ixò s 'han fet 
p a s s a e s en els ú l t ims anys. Pe rò hi 
h a u n a p a s s a decis iva q u e a penes 
s ' ha d o n a t , q u e és la presència 
d ' E s g l é s i a en el m ó n social, la 
p r e sènc i a dels laics individualment 
c o n s i d e r a t s i la p resènc ia organit-
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zada dins la societat : a ixò és u n a 
passsa que h e m de dona r , q u e és 
imprescindible q u e d o n e m , p e r q u è 
si no, en el m ó n en q u è es j u g u e n 
els interessos de la nos t ra humani t a t 
no hi estam presents . 
B.: El papa Joan P a u II pa r l an t 
d 'El R o c i o h a a l a b a t a q u e s t a 
manifestació de religiositat p o p u l a r 
i al mateix t e m p s ha adver t i t q u e h a 
plegat la pols del camí . 
T.U.: Efec t ivament v a ser u n a 
intervenció valenta. El p a p a v a vo le r 
que aquell poble r e p e n s à s la seva 
devoció popula r i la r e p e n s à s en el 
sentit de redescobri r les seves arre ls 
més profundes de m a n e r a q u e n o 
llevin res de lo q u e és la d e v o c i ó 
popular en el R o c i o , p e r ò q u e li 
donin contingut . I a ixò és u n a lliçó 
que ens és útil pe r a t o t s : T a m b é 
aquí. 
B.: La nost ra se tmana san ta i a l t res 
manifestacions religioses necess i ten 
qualque acció o q u a l q u e pa rau l a d e 
part de l 'Església? 
T.U.: Jo c rec q u e n e c e s s i t e n 
repensar les pa rau les del P a p a . E l 
missatge hauria d e ser el ma te ix : 
per exemple, és clar q u e hi ha u n 
renaixement, u n reflorir d e confra-
ries de se tmana santa. P e r ò a ixò n o 
estaria bé si no es t ingués u n a act i tud 
d'entrar en el fons, d ' e n t r a r en el 
que és la ver tadera devoc ió crist iana 
a l'arrel d ' aques t e s mani fes tac ions . 
B.: El Bisbe d e Val lado l id h a 
criticat els excesos en la ce l eb rac ió 
de les pr imeres c o m u n i o n s . 
T.U.: Jo faig m e v e s t o t e s les 
paraules del B i sbe d e Val ladol id . 
Aquests dies q u e h e m es ta t p l ega t s 
seguint el P a p a h o h e c o m e n t a t 
amb ell. F i rm t o t a l m e n t la seva 
pastoral sobre les p r i m e r e s c o m u -
nions. E f e c t i v a m e n t la p r i m e r a 
comunió queda r e l egada a u n p la 
segon, te rcer o quar t i lo q u e c o b r a 
importància és el convi t , la festa, 
els rega ls . L o i m p o r t a n t é s la 
comunió i és la pa r t i c ipac ió e n 
l 'assemblea eucar í s t i ca de ls m a -
jors. I una a l t ra c o s a : é s m o l t 
i m p o r t a n t r e d i m e n s i o n a r l e s 
despeses q u e feim en les p r i m e r e s 
c o m u n i o n s , 
p r e c i s a m e n t e n 
u n a è p o c a d e 
crisi h a u r í e m d e 
g a s - t a r m o l t 
m a n c o . 
B. : U n t e m p s 
p e r conf i rmar - se 
n o es d e m a n a v a 
p ràc t i cament res. 
E s t à c o n t e n t d e 
la p r e p r a c i ó q u e 
a ra e s d e m a n a ? 
T . U . r N o del t o t 
c o n t e n t . T a m p o c 
es t ic d e s c o n t e n t . 
C r e c q u e s ' h a 
g u a n y a t m o l t 
p e r q u è e n g e -
nera l hi ha u n a 
b o n a p r e p a r a c i ó 
d ' u n s q u a n t s 
d ' a n y s , són j o v e s 
d e desse t , devui t 
a n y s c o m a mín im. C r e c q u e en 
a ixò s ' h a avança t mo l t i c rec q u e 
s ' ha avança t t a m b é en l 'esti l d e la 
c a t e q u e s i d e conf i rmació : hi ha u n 
es to l d e ca t equ i s t e s d e conf i rmació 
q u e é s m o l t i m p o r t a n t . A mi 
m ' a g r a d a r i a q u e la con f i rmac ió 
a r i b à s a se r u n c o m p r o m í s d e 
p e r s e v e r a n ç a d ins la c o m u n i t a t 
c r i s t iana i d e mil i tància i en aques t 
sentit n o estic conten t pe rquè encara 
n o hi h e m arribat . 
B.: Q u a n el B i sbe ar r iba a u n lloc, 
e s t r o b a a m b la real i ta t quo t id i ana 
o es t r o b a a m b u n a real i ta t u n t an t 
espec ia l? 
T . U . : Sí. D e t o t e s m a n e r e s j o c r ec 
q u e u n t e m p s el B i sbe se t r o b a v a 
a m b u n a real i ta t m è s artificial. Avu i 
q u e el B i s b e funciona a m b m é s 
na tura l i t a t i a m b m é s e spon tane i t a t 
v e u m é s la real i ta t d e c a d a dia. P e r ò 
s e m p r e és i m p o r t a n t q u e el b i sbe 
q u a n s ' a p r o x i m a a u n pob l e sàpiga 
q u e allò q u e es tà fent, allò en q u è 
intervé, s o b r e t o t si són celebracions 
0 c o m m e m o r a c i o n s especials . . . n o 
é s t o t el pob le : hi ha u n a al t ra 
real i tat . J o p r o c u r t en i r -ho present . 
1 la ve r i t a t é s q u e d e s p r é s d e vint 
anys d e conè ixe r M a l l o r c a c r ec q u e 
j a p u c fer u n a c o m p o s i c i ó d e l loc 
ba s t an t a jus tada d e c a d a p o b l e o n 
va ig . 
B.: Q u i n a és la seva v is ió d ' A r t à . 
T . U . : A r t à c r e c q u e és u n p o b l e 
d inàmic . C r e c q u e d e s del p u n t d e 
v is ta eclesial h a c r e scu t en c o n s -
ciència d e comuni t a t , e n g r u p s v ius , 
en g r u p s d e j o v e s . É s u n p o b l e q u e 
t é u n n i v e l l d e c u l t u r a m o l t 
ap rec iab le i c r e c q u e hau r i a d e 
c ré ixer -par lan t d e l ' e sg lés ia - e n 
a q u e s t a d i m e m s i ó d e r e s p o n s a b i -
l i tzació de l s cr is t ians c a p a fora, 
c ap a la socie ta t . C r e c q u e h a u r í e m 
d e d o n a r p a s s e s s e r i o s e s en la 
presènc ia en lo social, e n lo cul tural , 
en lo pol í t ic , en lo e c o n ò m i c , e n t o t 
lo q u e és el m ó n n o d i r ec t amen t 
eclesial d ' A r t à . 
B.: L a g e n t li ag r ada r i a v e u r e el 
B i s b e m é s a p r o p . Q u e v i n g u é s u n 
dia q u e n o hi ha h a res d ' e spec ia l . . . 
T . U . : Sí lo q u e p a s s a és q u e v e u r i a 
p o q u e s pe r sones . . . passajar ia pe l 
car rer , v e u r i a algú. . . D e t o t e s les 
m a n e r e s a mi m ' a g r a d a la m a n e r a 
c o m e m re lac ión a m b els mal lo r -
qu ins i els ma l lo rqu ins a m b j o : a m b 
u n a g r a n n a t u r a l i t a t i s e n s e 
artificio si tats . 
M o l t e s g ràc ies . 
V I D R I O A L U M I N I O S A N E A M I E N T O 
— 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
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C a r l e s P o n s e t í , la d i r e c c i ó m u s i c a l c o m a vocac ió , 
Dirigirà l 'òpera 4 'Bast ien i Bast ienne" en el 
V è Festival deMúsica Clàssica d'Artà. 
M . S . / J . F . P - N a s c u t a P a l m a 
l ' a n y 1 9 5 8 , C a r l e s P o n s e t í 
V e r d a g u e r , s ' introduí en el 
món musical a t r a v é s de la 
d irecc ió de mús ica cora l . El 
C o r d e C a m b r a Studium, del 
qual és fundador , el projec tà 
com un j o v e va lor dins aquesta 
faceta i, a par t i r d 'aquí , inicià 
una c a r r e r a profes ional que 
molts a u g u r e n prol ixa dins el 
p a n o r a m a m u s i c a l i l l e n c . 
B E L L P U I G , en motiu de la 
v i s i t a q u e e n s f a r à en la 
c i n q u e n a e d i c i ó del n o s t r e 
F e s t i v a l p e r a d i r i g i r una 
ò p e r a al c laus tre de ls P P . F F . 
el p r o p e r dia 4 de jul iol , ha 
vo lgut entrev i s tar - lo perquè 
ens exp l i cas en què cons is te ix 
aques ta obra i quina és la seva 
act iv i tat musical ac tua lment . 
Be l lpu ig . - Què fa actualment 
Carles Ponsetí? 
C a r l e s Ponset í . - Actualment 
compagín les direccions del Cor 
de Cambra Studium i la Jove 
Acadèmia Instrumental amb la 
de la Jove Orquestra Simfònica 
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de les Illes Balears , que debuta rà 
el pròxim m e s de se tembre i 
amb la qual t reba l lam a fons pe r 
tenir-ho tot a punt . C o m po t s 
veure, la meva activi tat mus i ca l 
està enfocada, ga i rebé exc lus -
ivament, a la d i recc ió mus ica l . 
Projectes més in iminents són el 
concert que el p r o p e r dia 2 7 
obrirà el Fest ival de Po l lença , 
amb l 'Studium, a m b u n p rogra -
ma de B r a h m s i R o s s i n i ; i 
després t e n i m l e s r e p r e s e n -
tacions de l ' òpe ra " B a s t i e n i 
Bas t ienne" a Ar tà i a Eivissa . 
B.- Donat el t e m p s q u e fa q u e 
dirigeixes, és obl igat de d e m a -
nar-te per què t ' h a s decan ta t pe r 
la direcció mus ica l i n o pe r la 
interpretació mus ica l , c o m en la 
majoria de casos sol succe i r? 
CPV.- Tant en u n cas c o m en 
l'altra es t racta d ' in te rp re tac ió . 
No tan sols s ' in te rpre ta a m b 
instruments p u n t u a l s c o m u n 
piano, un viol í . . .Dir igir t a m b é 
és interpretar: cada m ú s i c , cada 
cantant, interpreta el seu p a p e r 
i, conjuntament a m b u n s a c o m -
panyants " i n t e r p r e t e n " dir igi ts 
per un director que , al c ap i a la 
fi, interpreta p e r to ts . Si n o fos 
així, hi hauria diferents in terpre-
tacions. 
B.- Quines asp i rac ions m u s i -
cals té Carles Ponse t í ? 
CPV. - Crec q u e c o m qua l -
sevol pe r sona q u e es d e s e n -
volupa dins el m ó n art ís t ic i 
creatiu les m e v e s asp i rac ions 
són pode r c o n t i n u a r d e s e n r -
rotllant aquesta c reac ió mus ica l , 
aquesta creativitat q u e la m ú s i c a 
ens permet. E n el m o m e n t que 
aquesta possibi l i ta t s ' e s t ronqu i 
serà n e c e s s a r i t r o b a r a l t r e s 
sortides i c anv i a r . M é s q u e 
concebre la m ú s i c a c o m u n a 
activitat m e r a m e n t p rofess iona l 
m ' h o p l a n t e i g c o m u n f e t 
eminentment art íst ic i creat iu. 
B.- C o m veu la fo rmac ió 
Carles Ponset í en el p a n o r a m a 
musical mal lo rqu í? 
C P V . - La fo rmac ió mus ica l 
ha d 'estar l l igada a una formació 
humanística. C rec que l ' e x p e -
riència de crear ar t is tes n o és 
una qüestió m a t e m à t i c a n i de 
ru t ina d ' e n s e n y a m e n t , s ' h a 
Joana Llabrés, soprà, dóna vida al 
personatge de Bastienne. 
d ' i n c u l c a r u n afany p e r de sco -
br i r q u è hi h a darrera les no tes , 
indu i r a desenvo lupa r la capa-
citat c rea t iva dels indiv idus . N o 
es t rac ta de formar execu tan t s o 
r ep roduc to r s dels fets mus ica l s . 
E n aques t sentit , el factor que 
a r rodoni r i a el p rocés seria que 
la socie ta t va loras r ea lmen t el 
fet mus i ca l i impu l sas enca ra 
m é s els j o v e s cap a la mús ica , 
c o s a que contr ibui r ia a mi l lorar 
el m ó n en què v iv im i a oferir el 
mi l lo r de cada u n nosa l t res . El 
p a p e r d e l e s i n s t i t u c i o n s e n 
aques t aspec te és mol t impor -
tant . 
B. - A le sho res , el púb l i c j u g a 
u n p a p e r f o n a m e n t a l . C o m 
s ' in tegrar ia el púb l ic en aques t 
p r o c é s mus i ca l de què par les? 
C P V . - E l púb l i c e sdevé l ' e t apa 
t e rmina l -i impresc ind ib le - del 
p rocés . L a fo rmac ió d ' u n púb l ic 
v a l l igada a la fo rmac ió d ' i n -
tè rpre ts . Po tenc ia lmen t t o t h o m 
é s u n b o n o i e n t i u n b o n 
afeccionat . Si es té u n m í n i m de 
sensibi l i ta t es po t captar m é s o 
m e n y s , pe rò c o m a m í n i m es po t 
v a l o r a r a l l ò q u e s ' e s c o l t a i 
e m e t r e ' n u n jud ic i . A l públ ic se 
l ' h a d ' a n a r formant n o a m b la 
v o c a c i ó de formar- lo , s inó a m b 
la de vo le r aprofundir en el fet 
c r e a t i u i, a t r avés d ' a q u e s t a 
real i tat d ' aprofundiment , adqu i -
r i rà 
u n a sensibi l i ta t i u n a d imens ió 
m é s àmpl i a a la seva pe rcepc ió . 
Pe r a ixò és b o que c a d a v e g a d a 
sigui m é s rigorós, m é s ex igent i, 
en conseqüènc ia , es de ix i de 
ce rcar l ' a p l a u d i m e n t fàcil. 
B.- C o m va lores l ' apa r i c ió en 
aques t s darrers anys dels fes-
t ivals d ' e s t i u q u e s ' h a n crea t a 
diferents p u n t de les I l les, ent re 
ells el d ' A r t à ? 
C P V . - L a va lo rac ió és pos i t iva 
en tan t q u e a m o l t s de l locs o n 
a b a n s n o h i h a v i a ac t iv i t a t s 
d ' a q u e s t t ipus ara n ' h i ha ; a ixò 
p e r m e t q u e la m ú s i c a s ' acos t i a 
o ien ts po tenc ia l s q u e segura-
m e n t n o es desp laça r i en en l loc 
p e r escol ta r -ne . T a m b é cont r i -
b u e i x a l a d e s c e n t r a l i t z a c i ó 
d ' a c t i v i t a t s d e la c a p i t a l i, 
sobretot , ampl ia l 'ofer ta cul tural 
p e r a u n púb l i c m o l t d ivers , des 
de la gent del p o b l e i la c o m a r c a 
f i n s a l s e c t o r t u r í s t i c q u e , 
p rec i sament , és u n púb l i c q u e 
a p r e c i a m o l t m a n i f e s t a c i o n s 
d ' a q u e s t t ipus . 
B. - Q u è ens po t s con ta r de 
l ' ò p e r a q u e r e p r e s e n t a r e u al 
Fes t iva l i qu ina acol l ida u s h a n 
fet al là o n l ' h e u esceni f icada? 
C P V . - E s t rac ta d ' u n a òpe ra 
m o l t senzil la , adap tada al ca ta là 
i a m b u n a du rada a p r o x i m a d a 
d ' u n a hora . M o z a r t la c o m p o s à 
q u a n n o m é s ten ia t re tze anys i, 
to t i q u e la t r a m a és senzi l la , és 
d ' u n a g r a n p e r f e c c i ó . T a n t 
m u s i c a l m e n t c o m d r a m à t i c a -
m e n t és d ' u n encan t ex t raor -
dinar i , a m b t e m a a m o r ó s inc lòs . 
Cur iosament , fou escri ta expres -
samen t p e r a r epresen ta r - se en 
el j a r d í d ' u n p a l a u d e V iena . 
A q u e s t fet obl iga a represen ta r -
la en u n espa i reduï t o n el púb l i c 
es tà mo l t en con tac te a m b els 
m ú s i c s i els in tèrpre ts i v iu a m b 
g ran intensi ta t la r ep resen tac ió , 
de la m a t e i x a m a n e r a q u e h o 
e x p e r i m e n t a v a e l p ú b l i c d e 
l ' època , q u a n la m ú s i c a fo rmava 
par t de la v ida quot id iana . E n 
defini t iva, es t rac ta d ' u n e s p e c -
tac le pe r a tot t ipus de púb l i c , 
d ' u n a gran vistositat i que pe rme t 
g a u d i r d ' u n a v i v è n c i a p o c 
habi tual , c i rcumstància el la qual 
r ad i ca l ' èx i t d ' a q u e s t mun ta tge . 
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S a n t A n t o n i d e P à d u a , 
p r i m e r a d e l e s f e s t e s a r t a n e n q u e s . 
Així és , " B o n s a r t a n e n c s i a l e g r e s c o m San t 
A n t o n i d e P à d u a , a les da r r e r i e s d e la p r i m a v e r a , 
e n ç a t a les fes tes de l l larg i c a l o r ó s es t iu . H e m d e 
d e s t a c a r q u e e n g u a n y , c o m l ' any passa t , n o hi h a h a g u t 
c a p c o n t r a t e m p s d e g u t al t e m p s a tmos fè r i c i els a c t e s 
p r o g r a m a t s s ' h a n p o g u t d u r ta l i c o m e s t a v e n prev is t s . 
Ta l v e g a d a i a t í t o l gene ra l , sí d e s t a c a r í e m la ba ixa 
pa r t i c ipac ió p o p u l a r a a l g u n s ac tes . 
D i t a ixò a m a n e r a d ' i n t r o d u c c i ó , c o m e n ç a r e m a 
d e s g r a n a r e ls a c t e s q u e e s t a v e n p r o g r a m a t s . Així , el 
c a p v e s p r e de l d ia 10 j a hi v a h a v e r ce rcav i l e s p e r pa r t 
d e les d u e s co l l e s d e cava l l e t s i la B a n d a d e M ú s i c a 
a r r e u del p o b l e a n u n c i a n t el c o m e n ç a m e n t d e la festa. 
I ta l c o m e s t a v a p r o g r a m a t , a les 2 1 ' 3 0 h. de l v e s p r e 
fo ren els a l u m n e s de l col . leg i San t B o n a v e n t u r a els qu i 
ob r i r en la fes ta a m b la s eva t r ad ic iona l v e t l a d a d e 
g i m n à s t i c a - r í t m i c a q u e o m p l i r e n d e g o i g el públ ic 
ass i s ten t q u e , d e g o m a g o m , s ' a r r e m o l i n à a la p l ace t a 
del c o n v e n t . F o r e n els d e l ' E s c o l e t a d e 2 i 3 anys els 
p r i m e r s q u e a c t u a r e n . S e g u i r e n els d e m é s c u r s o s fins 
Tómbola al clauestre del convent. V e i m ana Maria, n'Angela i 
na Francisca, principals responsables. 
q u e t a n c a r e n e l s d e 8 è a m b u n a e s p e c t a c u l a r 
d e m o s t r a c i ó d e b o t s i c ab r io l e s a m b el m i n i t r a m p . 
H e m d e d e s t a c a r q u e , c o m c a d a any, é s la ve t l l ada d e 
la fes ta q u e a r r e p l e g a m é s g e n t i q u e sol a g r a d a r m é s . 
E l m a t e i x c a p v e s p r e de l d ia 10 s ' ob r í al púb l i c la 
t r ad ic iona l " T ó m b o l a ' ' al c lus t re del c o n v e n t repar t in t 
t a m b é els t r ad ic iona l s p r emi s d e s e m p r e essen t 1' estrel la 
d e t o t s e l ' ' p o l l e t ' ' ; t o t h o m p r o c u r a v a a r r e p l e g a r els 7 
va l s q u e c o s t a v a p e r e n d u r - s e ' l . V a r e s t a r o b e r t a t o t s 
els d ies q u e d u r a r e n les fes tes a c a b a n t la quas i to ta l i ta t 
del g è n e r e p r e p a r a t . 
A q u e s t any t o c à a l ' a g r u p a c i ó " A r t à bal la i c a n t a " 
o m p l i r la v e t l a d a d e la nit de l d i v e n d r e s d ia 11 q u e , 
e n c a r a q u e o m p l i r e n la p l aça d e b o n a mús i ca , n o 
l ' o m p l i r e n d e públ ic . Així v a ser, m o l t p o c a g e n t hi v a 
h a v e r a q u e s t a nit a la festa. 
D i a 12, a la t a r d a , se c e l e b r a r e n els j o c s infantils 
s e m p r e m o l t p a r t i c i p a t s p e r d e c e n e s d ' a l . lo t s i a l · lo tes 
q u e n o es p e r d e n c a p any les c o r r e g u d e s d e c in tes i les 
c u c a n y e s . 
E l p la t for t d e la fes ta sol é s se r el r e c o r r e g u t d e les 
c a r r o c e s pe l s c a r r e r s d e la vila. A i x ò o c o r r c a d a any el 
v e s p r e de l 12, v í s p e r a del San t e n q u è u n nin, ves t i t 
c o m el re l ig iós A n t o n i d e P à d u a , puja al c apcu rucu l l 
Carrossa de Sant Antoni i angelets. Enguany el sant ha estat 
representat pe l nin Lluís Cantó Gil. 
d e la c a r r o s s a pr inc ipa l i, envo l t a t d ' a n g e l e t s i les dues 
col les d e cava l l e t s , sur t d e la p l aça del conven t per fer 
el r e c o r r e g u t a c o s t u m a t al so d e la popu la r tonada 
" B o n s a r t a n e n c s i a l e g r e s . . . " . C o m s e m p r e , també hi 
sol h a v e r la c a r r o s s a d e les " r e i n e s " q u e juntament 
a m b la del S a n t les real i tza , c o m fa u n parel l d'anys, 
a m b mol t b o n g u s t l ' a r t i s t a local P e p Fo r t eza . 
D i a 13 , d ia de l Sant , e s ce lebrà la s o l e m n e eucaristia 
q u e aques t a n y fou p res id ida pel R d m . P . Fr. José 
A n g u l o Qui l i s , min i s t re gene ra l d e la T.O.R. , que 
t a m b é v a p r e d i c a r el s e r m ó . P e r s e g o n a v e g a d a es va 
t o r n a r ba l la r l 'O fe r t a pe l s caval le t s ( r ecorda reu que 
l ' any pas sa t v a ser la p r i m e r a v e g a d a ) 
L ' a n è c d o t a d ' a q u e s t any v a ser q u e la T V autonòmica 
v e n g u é a fer u n r e p o r t a t g e d e la festa, c o s a que causà 
la so rp r e sa e n els m a t e i x o s o r g a n i t z a d o r s , que no en 
sabien res . E l resu l ta t d e dit r e p o r t a t g e el poguérem 
v e u r e al dia s e g ü e n t a les no t í c i e s del migdia . 
I bé , p e r a c a b a r a q u e s t a c rón ica d i r em q u e les festes 
acabaren a m b l ' a c o s t u m a d a t r aca final dels focs d'artifici 
del senyor J o r d à . E n u n pr incipi pare ixia q u e seria poc 
c o n c o r r e g u t a q u e s t fi d e festa, j a q u e n o hi havia res 
més . P e r ò t i ra - t i ra es v a ana r ompl in t la p laça i centenars 
d e p e r s o n e s ap l aud i r en l ' a c a b a m e n t d e les festes de 
San t A n t o n i d e P à d u a . 
P a r e s f r anc i scans d e la c o m u n i t a t d ' A r t à , enhorabona 
i q u e p e r a m o l t s d ' a n y s p o g u e u ce lebrar la festa! 
Moment de la vetllada gimnàstica dels nins del col.legi Sant 
Bonaventura. 
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El q u e n o m a t a e n g r e i x a i e ls v e l l s fa cré ixer . ( I I I ) 
Peus posats d ins La Co lòn i a 
dinaven del que fos. M e n t r e s , 
en Joan Tomasse t feia repar -
timent de puu als pesca i res que 
havien de par t ic ipar al concur s 
d 'ham i canya. L ' e s t r a t a g e m a 
consistia en la l lui ta entre el 
mestre p icador de p e d r a Joan 
Leu i mestre M i q u e l Eloi . A l 
primer li cor responia la par t de 
S'Estanyol p e r q u è n ' E l o i era 
habitual del Ca ló des C a m p s . 
A l 'acabatal l de la p e s c a d a els 
quens i quenes e ren env i rmats 
perquè els fanàtics d ' u n i al tre 
almirall arrioter afavor ien les 
barxes del pesca i re pred i lec te . 
Sols la romana del ba r d ' e n T o n i 
Canai posava les qües t ions al 
jus t . F i n i d e s l e s a n d a n a d e s 
verbals, l ' a m o en Ton i Cana i , 
aprofitant l ' a sca lunyada , end iu-
menjava sopes mix t e s de b r o u i 
verdura i, de segon plat , pe ix frit 
a balquena. C o n és na tura l , e ls 
moixos hav ien d e m u d a r d e 
pàtria. 
D cm anam que n ingú confon-
gui les sopes de l ' a m o en T o n i 
Canai amb les " s o p e s d ' e s t i u " 
dels xefs J a u m e P a l o u de n a 
Galania i en M i q u e l Carago l de 
na Rosa Coronel ía , p e r q u è una 
cosa és un bove r i l ' a l t ra u n 
guardià de bous . Si al cas ven ia 
i alguna m a d o n a desit ja coure 
sopes d 'es t iu i després l lepar-se 
els dits, a m o r o s a m e n t se rv im la 
recepta: Pa l lescat , n o fa res q u e 
sigui groller i p le de tas ta res , 
pebres t e n d r e s , c e b a , a l l s i 
tomàtec. Tot seguit , es p o s a la 
flota verdurera a neda r d ins u n a 
cassola ben p lena de vi b l anc de 
Escut de guerra dels triperos. Que el veis 
en es gall capó? Ben segur que el seu 
homònim de la Passió no tenia tanta 
cresta i ganyell. 
S o n Ca l l e t e s . T r a n s c o r r e g u t s 
se ixanta minu t s d ' a m a r a m e n t , 
les sopes seran a punt . C o m és 
b o de veure , es men ja ran fredes 
i c rues . F ins l ' h o r a p resen t els 
m e t g e s n o h a n detec ta t efectes 
secundar i s . 
A la segona festa de Pascua 
a r r ibaven els d inadors . N i n g ú 
p a t i a de l b a r r a m n i d e c a p 
p e r e n d e n g a d e l l l a r g u í s s i m 
v a d e m é c u m prohib i t del senyor 
G r a n d e Coviàn . C a g a m b l ' a , 
que n o u de cada deu, vui t d ies 
abans del g ran dinar , t en ien la 
p a n x a m é s esva lo tada q u e u n 
safareig de g ranots en el m e s 
d ' abr i l . E n aque l la s i tuació , i 
p e r u n a so la v e g a d a , la tes i 
e ins ten iana sobre la relat ivi tat 
del t e m p s feia c a m a flaca i es 
fonia t a lment u n b le de d o n a r d a 
despro teg i t del ser ra t o l iós del 
{ U n poco damunt damunt) 
Entrámeles yeriatJos - A r r e í • e l l a - Peix ( r i to 
(D« todo j molt) ( B i i n aconpañat) (Pescat d'anguañ) 
C a í a m e a l e ipaño la - - P o r t e l l a rustida 
(Con carnet d indcnt id i t ) (Por dafora y por dedins) 
y muchos a l t r e s ang lad ien tes 
P R I M E R A N O T A - Ei tc a&o ie requ i r i por el "Reglamlento d« loa Banquete! e i tnvord lnar ioá ' 
S E G U N D A N O T A - Todo l o q u e 
e i t i pintat í n i r á a dins i 'o l la meno» 
, as cantares y «altobúi. 
' La Actividad' - A m 
En menú (aleshores deien menut) ben espinzellat. La redacció ortogràfica 
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l l u m d ' e n c r u i a . A m b la m à dre ta 
d a m u n t la s ag rada b íb l i a a p ò -
grifa d e l ' a r q u e b i s b a t ferrutxal , 
j u r a m q u e pe l s T r ipe ros ar r ibar 
a les d u e s del c apvesp re , e ra 
igua l q u e vo l e r segar u n qua r tó 
de g e s p a a m b u n gan ive t de fer 
b r ins . 
D e m e n t r e s , el d ia de P a s q u a 
e l s g e r m a n s P e r e i L l o r e n ç 
C a n a i , au tèn t i c s ic t iò legs d e les 
m a r s f o n d e s , a m b p o d e r i 
m a n y e s p e r e s c o d r i n y a r e l s 
e n i g m e s i n v i o l a b l e s d e l a 
M e d i t e r r à n i a , h a v i e n nol i ta t el 
seu l laüt da r r e re d ' o m p l i r les 
x a r x e s d e p e i x exquis i t . A l l ò t an 
sabut de p e s c a r à n i m e s , q u e d a v a 
a c o n e g u d a de l ' e t e rna l pe sca i r e 
S i m ó d e G a l i l e a . A l a co l l a 
h u m a n a d e v e l l - m a r i n s s ' h i 
a fegien dos t a u r o n s d e c a r n i o s ; 
l ' a m o en F r a n c e s c C e n d r a i en 
Sebas t i à S a l o m , e ls qua l s , en 
r e m u l l d ins l ' e t e r n a n i t t eneb ra l 
de Sa M u l e t a i Ses C l a s p e s , n o 
admet i en altra feredat n i b i tácora 
Escursíón a Sa Calonia 
Mat r í cu la d e Tripero 
Es d'mà tirà dt 
A R R Ò S P E I X P O R S E L L A 
(do Vaiansia) (si i e n ja fa) (d* la vila) 
aconpañado doltrts cmjladimnfas. 
Lot avi isti$uin a ri$im no vinguin, fio ¡aura caldo. 
¡0C0! Para que no si ajrefutn estitrnos no diñará 
•I avi no *ítiiá matriculado. 
Credencial indispensable per asseure 's a la taula. 
q u e n o fos endu r - se el frare. 
A sol colgat , la b a r c a amar rava 
a la B a s s a d ' e n Fáso l (no hi 
h a v i a mo l l ) e s sen t r e b u d a a m b 
a lu le ia de va ixe l l re ia l . Pe rquè 
v e g e u c o m les m a g e n c a v e n els 
C a n a i s , u n a n y d u g u e r e n u n a 
m u s s o l a p r e n y a d a que pesà 22 
qui los , i, en desventrar- la , dins 
el llit m a t e r n dugué una vintena 
de cr ies , les qua ls , sense pagar 
duana , pa s sa r en directament al 
ca lde ro a m b la formal idea que 
confi tas el b r o u b rovando . 
Sabeu què digué el paper 
higiènic al pa? Idò, " A la 
sortida ens veurem''. Figurati-
vos si el s'endemà tots s'avenen 
a buidar a l'unison... Comen-
çant per l'esquerra, Joan de Ca 
N a Metxa, Joan Ganancia, 
Toni Murtó, Maties Vives , 
C a e t a n o , M i q u e l M a s s o t , 
Joanet Vives , Miquel Sancho, 
Sebastià Niu , Joan d'es vi, 
Joan Leu, Jaume Corb, Miquel 
Pelat, Gori Salero i Jaume de 
Morel l . A m b la roba dels 
bavaralls, ara podríem vestir 
tot el femellum d'Artà. 
JOYERÍA 
X / I K 
R E L O J E R Í A - P L A T E R Í A 
fabricación <~^ropla 
C a r r e r d e Ciuta t . 1 6 
T e l é f o n o 5 6 2 2 6 3 
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En polít ica res é s n o u i tot é s 
vell. La comandera i e l cu l te a 
la personalitat e n g a t e n m o l t 
més que el vi m a s c l e e laborat 
per en Llorenç Canai , e l R o s 
color de mel colrat per mi l i 
una besades del so l cremat d e 
la Colònia de Sant Pere . 
Estam conformes que g o v e r -
nar des de l e s altures comport i 
l 'egoisme prepotent de saber-
se pastors d'un ramat s u b m í s , 
el qual n o m é s be la quan, c a d a 
tres o q u a t r e a n y e t s , e l s 
guardians intenten canv iar - los 
de sestador, v u l g o e l e c c i o n s . 
P e r ò , d e n i n g u n a d e l e s 
maneres, n o a c c e p t a m que el 
pasturar per dins la c l o v a de la 
Sala d o n i b u l . l a , m o r a l i 
material, a l s e g ò l a t r e s q u e 
reten homenatge al repel · l ent 
mirall del narc i s s i sme . 
Sobre el particular, treurem 
arotlo un fet històric tan verídic 
com la lluna tira tot dret. 
El dia tres d'abril d e 1 9 2 8 , la 
Corporació Munic ipa l a c o r d à 
concedir al batle 1' a m o e n Ton i 
Amorós Ginard, d e S ' H o r t 
d'en M e s q u i d a , u n v o t d e 
confiança perquè encarregàs 
N a r c i s s i s m e 
quinze meda l l e s amb e ls escuts 
d ' E s p a n y a i d 'Artà (ni que fos 
una o l impíada) , des t inades a 
penjar del co l l de l s nostres 
c o m u n e r s majors , V a t u a e n 
Crestat quina estufra! I a ixò 
que dins la c a i x a forta ni l e s 
m o s q u e s hi f e i en " p i p í " . 
M a l g r a t tot , se t m e s o s 
d e s p r é s , e l 2 2 de n o v e m b r e , 
l ' a r g e n t e r c i u t a d à , C l a u d i 
C o r t è s , p o s a v a a l 'abast de la 
C o r p o r a c i ó u n i n a s s o l i b l e 
p a g a m e n t de 5 2 5 pts . " . . . p e r 
15 m e d a l l e s dist int ives d'ar-
g e n t . . . " E n c a r a la d iarrea 
e c o n ò m i c a n o havia pres la 
drecera del budel l recte , ve t -
ac í que el mercer , i n o pas de 
v e t e s i fils, s i n ó l ' a f a m a t 
c o r d o n e r F r a n c e s c E s b a r -
ranch, al largà un rebut de 6 0 
p e s s e t o n e s , i m p o r t d e 15 
c o r d o n s , e l s quals , s u p o s a m , 
d e v i e n parèixer l l ongues de 
v a c a . 
D ' o n p a g a m ? Naturalment , 
de l capí to l d e crèdits r e c o n e -
guts e n e l p r ò x i m pres supos t 
d e l ' a n y v inent de 1 9 2 9 . Ara 
b é , qui e s carregà l' infortuni 
estufat fou D o n Toni C a n o 
Garc ía , el qual a l e s s a o n s 
hav ia substituït l ' a m o e n Ton i 
A m o r ó s . C e l a d a m e n t e l p o p u -
la txo i la gent de terra ba ixa , 
que s o m nosa l tres i a m o l t a 
d 'honra m a s c l e r a , c a n t a v e n 
aques ta t a s s o n a d a de xarop 
vani tós : 
" L a S a l a é s u n l l o c d ' a -
f a n y 
p l e d ' e s t u f a t s i e s t u f e r a , 
n o m é s h i h a u n a g r a n e r a 
q u e d e f a m s a m o r t o t 
l ' a n y " . 
E x a c t a m e n t c o m ara però 
e n g r o s , res d ' u n c e s . 
A 6 5 a n y s contempla t , tal 
v o l t a seria j u s t renove l lar el 
s u c c é s egòlatra. I per què n o ? 
B e n a tès , c a d a p o s s e s s i ó té el 
s enya l d e l loc b e n definit: f e s , 
entrades , e s c a p ç a d e s , forats , 
o s q u e s , etc . s ó n m a r q u e s per 
c o n è i x e r la p r o c e d è n c i a del 
bestiar. Idò , per poder reconè i -
x e r d e l l u n y e l s n o s t r e s 
a d m i n i s t r a d o r s , d e s d ' a v u i 
p r o p o s a m que e s p e n g i n una 
lavat iva per barba i c latel l , 
que tengui forma de perot , 
r e d e p l e n a de l cl isteri xarope t 
de la m o d è s t i a . 
P . G . 
0 2 . 0 5 . 9 3 
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C o n t e s t a d o r a u t o m à t i c 
" . . .Els t an sosp i ra t s semàfors r e c e n t m e n t 
es t rena t s , e s t an j u g a n t u n a m a l a p a s s a d a a 
m o l t s v i a n a n t s q u e v o l e n t r a v e s s a r la 
ca r re te ra d a v a n t el b a r S 'Es t ac ió . 
E n s c o n t e n q u e q u a n p i tgen el b o t ó , el 
s emàfor q u e d a en ve rd p e r als p e a t o n s , 
p e r ò m é s de d u e s v e g a d e s s ' h a d e fer 
" m a r x a e n r e r a " p e r n o ser a t rope l la t s 
pe l s a u t o m ò b i l s q u e , p e r n o h a v e r v is t el 
' ' v e r m e l l ' ' a m b an te lac ió , o p e r fer -ne cas 
o m í s , n o s ' a t u r e n i p o s e n en per i l l la 
in tegr i ta t física de l s pea tons . 
I segu in t en el t e m a de c i rcu lac ió , ens 
c o m e n t e n q u e s ' h a u r i a de fer p r e s s ió al 
M O P U p e r ta l d ' a s s e n y a l a r a m b u n g r a n 
S T O P els c r eue r s d e 3 1 de M a r ç i G r a n 
V i a a m b el de San ta Marga l i da , i a ra a m b 
m é s m o t i u p e r q u è j a c i r cu len m é s forans i 
e s t ran-gers . Sob re to t el c r eue r de b a i x del 
Tr ia l q u e n o b a s t a de cap m a n e r a el d i sc 
q u e h i res ta . Ser ia b o q u e es p in tas u n g r a n 
S T O P sobre l 'asfa l t , m e t r e s a b a n s del 
S top ac tua l , q u e av isa del c r e u e r . . . " 
Poemes des de l'exili 
A Pe re Ginard : 
esbrufador de merve lades 
i orr ia ire de candongues . 
Bas í l . l ica del Mol ino t 
Bapt is te r i de les Creballes 
A n d o l e s Bibialgorferes . 
Serra Al t ana . 
L L E G A S T A I N E S 
D e c l u q u e s s o u p a l i q u e r , 
d e n e v e s s a r i s a s t r u c . 
D e l g a s ó , e l f i m a r r u c , 
d e p a i t i d e s l a u s a n g e r . 
E n T e m p t a m a r r i n x e s . 
F o t u m b o d e bumes . 
Co lòn ia d e San t s i Pe re s 
J u n y del c a d e r n ó s 1993 
Construcciones 
ESTRUCTURAS 
P í d a n o s p r e s u p u e s t o s s i n c o m p r o m i s o 
C / R a f e l B l a n e s , 9 8 t e l . 8 3 66 64 
0 7 5 7 0 - A r t à 
ES LLOGA 
UN LOCAL 
al carrer de Santa Catalina, 10 
07570- Artà 
Informes: tel. 83 65 48 
BAR- RESTAURANTE 
CAN BALAGUER * Menú del dia 
* Tapes Variades 
tel. 83 50 03 
c/ Ciutat, 19 
07570 - Artà 
* Cuina Mallorquina 
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L'art de cultivar Bonsai 
C e d r e 
Maldament n o formi par t de 
la nostra flora ba lea r é s p e r 
ventura un dels arbres m é s bel l s 
que hi ha pe r conver t i r - lo en 
bonsai . Es t r ac t a de l C e d r e 
(Cedrus) de la famíl ia de les 
Pinàcies o sigui de la famíl ia 
dels pins, avets, e tc . 
És un arbre majes tuós que po t 
arribar als t renta o t ren ta -c inc 
metres d ' a l ç a d a . L e s fu l l e s 
(acícules) pers is tents , du res i 
amb p u n x e s , s ' a g r u p e n e n 
rosetes en les b r anques cur tes i 
aïllades en les l largues (és pe r 
això que queda tan b é c o m a 
bonsai) . L e s f lo r s , q u e s ó n 
insignificants i sense mo l t de 
valor ornamental , p r o d u e i x e n 
pinyes grosses i e rec tes ( c o m en 
forma de bota de vi) que m a d u r e n 
als dos anys . L ' e s c o r x a es tà 
dividida en pet i tes esca tes de 
color gris oscur. 
Necessi ten u n ambien t mo l t 
lluminós i a ple sol. N o són mol t 
exigents en la quali tat de la terra, 
però els va mol t m a l a m e n t el 
terreny molt humi t pe r la qua l 
cosa és convenient assegurar -
mos que tenen u n b o n drena tge , 
perquè si n o to rnen grocs i es 
moren. 
N i h a de t res espèc ies a m b u n a 
g r a n quant i ta t de subespèc ies 
en cadascuna . Cedrus Atlànt ica , 
p r o v é del N o r d d 'Àfr ica , té u n 
c r e i x e m e n t re la t ivament ràpid, 
les fulles són cur tes i fo rmen 
g rups d ' u n co lor verd-b lavós . 
E l C e d r u s deodara , p rové de 
l 'Himàla ia , creix ràpidament , les 
ful les són les m é s l la rgues i 
m e n y s du rade res del gènere i 
són d ' u n b lau-ve rdós . C e d r u s 
l i b a n i , e s p o n t à n i a en l ' A s i a 
M e n o r , és el de c r e ixemen t m é s 
lent de to ts , les fulles p u n x a n t s 
de co lor v e r d obscu r es r eune i -
x e n e n g r u p s d e t r e n t a o 
quaran ta , p e r ven tu ra el mi l lo r 
de to ts p e r a t rac tar - lo c o m a 
bonsa i . D ' e n t r e les subespèc ie s 
n ' h i h a d e co lo r g r o c , b l au , 
daura t , de fo rmes n a n e s , etc . de 
to tes m a n e r e s n o són els m é s 
ind ica ts p e r a t rac tar - los c o m a 
bonsa i , s inó q u e el mi l lo r és 
e m p r a r l ' e spèc i e . 
J a u m e G i n a r d Ll inàs 
Un exemplar de cedre plantat al C. P. N a Caragol 
E S M O N U M E N T 
n o v a d i r e c c i ó - n o u a m b i e n t 
M S E R V E I D E B A T E J O S , C O M U N I O N S I B A N Q U E T S 
N B A R P E R A M E N O R S D ' E D A T : J O C S , 
jjj F U T B O L I N S , B I L L A R S , S Q U A S H 
jj= T e l è f o n s : 8 3 6 2 4 8 - 8 3 5 8 9 6 
^ ( t a n c a t e l s d i l l u n s ) 
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N A B A T L E S S A 
« M o b y D i c k » . H e r m á n 
Me lv i l l e . A d a p t a c i ó d e J o a q u i m 
C a r b ó . I l · l u s t r a c i o n s d e L l u ï s o t . 
E d i c i o n s P r o a . Col · lecc ió : El* fanal 
d e P r o a . B a r c e l o n a , 1 9 9 3 . 80 pags . 
L a co l · l ecc ió «E l fanal d e P r o a » 
e s t à f o r m a d a p e r u n a sel . lecció d e 
les mi l lo r s o b r e s d e la l i t e ra tura 
un ive r sa l a d a p t a d e s pe r e sc r ip to r s i 
p e d a g o g s d e p r i m e r a fila i be l lament 
il l u s t r ados p e r ar t is tes F n aques ta 
c o l · l e c c i ó p o d e u t r o b a r , entre 
d ' a l t r e s , « U l i s s e s » , « T i r a n t lo 
B l a n c » , «E l Q u i x o t » , «Macbeth», 
e tc . 
Ara , el d a r r e r n ú m e r o aparegut 
d ' a q u e s t a c o l · l e c c i ó é s «Moby 
D i c k » , la f a m o s a his tòr ia del capità 
A h a b , el qua l e s t à obsess iona t amb 
la c a p t u r a d e M o b y D i c k una gran 
i l l egendàr ia ba l ena blanca. 
B i b l i o t e c a 
Llibres per a 
les vacances . 
U n c o p a c a b a t el c u r s e sco l a r i 
d e s p r é s d e p a s s a r u n s d ies l luny d e 
t o t el q u e s ien l l ibres , d e u r e s , 
t rebal l s , i a l t r es m a l d e c a p s , r e s 
mil lor p e r a r econc i l i a r - s e a m b la 
l letra i m p r e s a q u e l legint l l ibres 
diver t i ts , d ' a v e n t u r e s , c ò m i c s , e tc . 
C o m s a b e u a N a B a t l e s s a e n t e n i m 
u n a b o n a p a r t i d a q u e , p o c a p o c , 
a n a m ampl i an t a m b l l ibres n o u s . A 
c o n t i n u a c i ó , i, c o m u n a p e t i t a 
m o s t r a , v o s p r e s e n t a m t r e s 
d ' a q u e s t s l l ibres n o u s , e ls qua l s 
e s t an a la v o s t r a d i spos i c ió t an t a 
la B i b l i o t e c a d e N a B a t l e s s a c o m 
a la B i b l i o t e c a d e Sa C o l ò n i a d e 
San t P e r e . 
« C a p d e t u r c » . M i q u e l 
F e r r à i M a r t o r e l l . M i q u e l F o n t , 
Ed i t o r . P a l m a , 1 9 9 3 . 31 p a g s . 
A q u e s t a o b r a e s t à b a s a d a en u n 
fet real o c o r r e g u t l ' a n y 1731 a 
P a l m a . S e g o n s les c r ò n i q u e s , u n 
esc lau t u r c m a t à el seu a m o , u n 
capel là , p e r ta l d e robar - l i . E l c r im 
fou cas t iga t a m b l ' e x e c u c i ó del 
m u s u l m à i el seu c a p v a e s t a r mol t 
d e t e m p s e x p o s a t a u n a c a n t o n a d a 
c è n t r i c a d e P a l m a . E n a q u e s t 
c o n t e , M i q u e l F e r r à e n s d ó n a la 
s e v a e s p e c i a l v e r s i ó t o t a l m e n t 
o p o s a d a a l ' a r g u m e n t t r ad ic iona l 
de ls fe ts i e n s ofere ix u n final 
i ne spe ra t p e r a a q u e s t a his tòr ia . 
« E l m o n s t r e d e l l l a c » . 
J o s e p M . R a m o n . P u b l i c a c i o n s de 
l ' A b a d i a d e M o m t s e r r a t . B a r c e l o -
na, 1 9 9 3 . 125 p a g s . 
D o s j o v e s a v e n t u r e r s v a n a la 
r e c e r c a de l savi C a t a m ò n i d e s , 
p o s s e ï d o r del « S e c r e t A b s o l u t » 
A q u e s t a r e c e r c a els embo l i ca en 
to t u n seguit d ' aven tu re s i embol ics 
q u e t e n e n l loc en la C a t a l u n y a del 
segle X V , e n m i g d e g u e r r e s civils 
i a i x e c m e n t s c a m p e r o l s . 
• I . ,1 I I ... 
Horari d'estiu 
D u r a n t a q u e s t s m e s o s d ' e s t iu es 
canv i a r à l ' ho r a r i d e la B ib l io teca d e 
N a B a t l e s s a . A q u e s t hora r i se rà 
v i g e n t d e l ' I d e ju l io l al 17 d e 
s e t e m b r e , t o t t en in t en c o m p t e q u e 
en el m e s d ' a g o s t es ta rà tancat 
p e r v a c a n c e s . L ' h o r a r i serà el 
s egüen t : d e di l luns a d ivendres de 
les 8 ' 3 0 a les 1 3 ' 3 0 ; a més , el 
d i m e c r e s h o r a b a i x a t a m b é obri-
r e m d e les 1 6 ' 0 0 a les 2 0 ' 0 0 . 
C Punt d'informació 
juvenil 
Si t ' i n t e r e s s a a lgun dels t e m e s q u e 
v é n e n a c o n t i n u a c i ó , v ine a ampl iar -
n e la i n fo rmac ió a N a Ba t l e s sa o 
t e l e fona al 8 3 . 5 2 . 6 7 
P r e m i s i c o n c u r s o s : 
.- I I C o n c u r s d e Car te l l s d e Fes t e s . 
F e s t e s d e San t R o c i Sant B a r t o m e u 
C o n v o c a t p e r l ' A j u n t a - m e n t d e 
C a p d e p e r a . T a m a n y d e l 'or iginal : 
4 5 x 6 5 cm. T è c n i c a lliure a d u e s 
t in tes . E l car te l l ha d e con ten i r el 
s e g ü e n t t ex t : ' ' F e s t e s d e Sant R o c i 
sant B a r t o m e u 1993 del 12 al 15 
d ' a g o s t . C a l a R a t j a d a i C a p d e p e r a " . 
Te rmin i d e p r e s e n t a - c i ó : 9 d e juliol . 
. - 1 C o n c u r s d e N a r r a c i o n s Cur t e s . 
F e s t e s d e San t R o c i Sant B a r t o m e u . 
C o n v o c a t p e r l ' A j u n t a m e n t d e 
C a p d e p e r a . T e m a lliure. E x t e n s i ó 
m à x i m a : 15 p à g i n e s . Termin i : 3 1 de 
jul iol . 
- I I I P r e m i d ' I n v e s t i g a c i ó en el 
L l e u r e i l ' A s s o c i a c i o n i s m e Juveni l 
D i r e c c i ó G e n e r a l d e J o v e n t u t . 
P o d r a n p a r t i c i p a r - h i t o t e s l e s 
p e r s o n e s f í s i q u e s i j u r í d i q u e s 
r e s iden t s a B a l e a r s . D u e s moda l i -
t a t s : escr i ta i aud io-v i sua l . Termin i : 
^ 3 0 d e jul iol . 
C u r s o s : 
.- C u r s o s del P r o g r a m a Opera-
tiu 5 B F o n e r . TJTB i Conselleria 
d ' A g r i c u l t u r a i Pesca . C u r s o s que 
es d o n a r a n en di ferents per íodes: 
G e s t o r forestal i d e caça; Dinamit-
z a d o r del m ó n rura l ; Gu ia turístic 
d e na tu ra ; A g r o t u r i s m e i serveis 
c o m p l e m e n t a r i s ; G e s t i ó de caça. 
.- C u r s o s d 'Es t i u . Càtedra 
R a m ó n Llull 1 9 9 3 . Informació i 
M a t r í c u l a : E s t u d i Gene ra l Lul.lià 
telf. 7 1 . 1 9 . 8 8 . C u r s o s de Filologia 
C a t a l a n a i E s p a n y o l a . Diversos 
seminar is : T r a d i c i o n s i Cul tura 
P o p u l a r ; A v a l u a c i ó i Con t ro l de 
l ' A p r e n e n t a t g e ; D i d à c t i c a de 
Geogra f i a i His tò r ia ; M e t e o r o l o -
gia i M e d i A m b i e n t Atmosfèr ic ; 
D idàc t i ca d e les L l e n g ü e s Estran-
ge re s ; E l Cerve l l i la Paraula. 
T o t s els cu r sos i seminaris tendrán 
l loc a d i ferents p e r í o d e s del mes 
d e juliol . Cal in sc r iu re ' s var is dies 
a b a n s d e l ' inici d e c a d a curs o 
seminar i . 
.- Univers i t a t Ca ta l ana d 'Es t iu 
a P r a d a d e Conf lent . De l 17 al 25 
d ' agos t . Informació a l 'U. I B . telf. 
17 .29 .39 . Termin i : 15 d e juliol. 
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Cic l i sme 
IV Challenge Comarca de Llevant 
3 a e t a p a 
El dia 12 de j u n y es va d i spu ta r 
la 3 a etapa de la IV Cha l l enge 
Comarca de Llevant, a m b sortida 
i arribada a Felani tx , sobre u n 
recorregut de 64 km. D e sor t ida 
es va imprimir u n r i tme fort a 
causa de l 'escapada que p ro tago-
nitzaren Manue l B o n n í n (Ar tà) 
i Lucio Acei tuno (Fe lani tx) que 
arribaren a tenir u n avanta tge de 
1 '40 sobre el grup en el m o m e n t 
de passar el coll de Son M a s , 
moment en q u è el c o r r e d o r 
artanenc era l íder vir tual . 
Els escapats va ren ser neu t r a -
litzats a la so r t ida d e P o r t o 
Cristo, després de 3 6 k m de 
fuga, a causa sobretot del t rebal l 
dels c o m p a n y s d e l l í d e r P . 
San tandreu ( S a n t L l o r e n ç ) . 
Posteriorment, a la pu jada de 
Cales de Mal lorca , el g ran g rup 
es va fraccionar pe r comple t i al 
davant quedà u n quar te t fo rmat 
per Alcañiz (Felani tx) , San tan-
dreu (Sant Llorenç), J a imez (Son 
Servera) i G. Rod r íguez (Ar tà) 
que arribaren a m e t a en aques t 
ordre amb un avanta tge de 5 2 
segons sobre el g ran grup . 
4 a e t a p a 
Disputada el 19 de j u n y , a m b 
sortida d ' A r t à i a r r i b a d a a l 
Santuari de S a n t S a l v a d o r , 
després de recórrer 55 k m q u e 
es cobriren amb u n t e m p s d ' u n a 
hora i 29 minuts . E l v e n c e d o r v a 
ser el corredor de Sant L lo renç , 
M. Gayà, amb un pet i t avanta tge 
sobre els seus c o m p a n y s d ' e s c a -
pada Manuel B o n n í n (Ar tà) i 
Aceituno (Felani tx) . L a fuita es 
va produir al pas pe l Res t au ran t 
Sol Naixent. 
Va resultar u n a e tapa mo l t 
moguda, sobretot al final, a m b 
la pu jada al Col l d ' E s Vidr ier , 
o n es p rodu ï r en dist ints a tacs 
de l s h o m e s forts de la carrera . 
S ' h a de des tacar la mass iva 
a f luència de púb l ic a les cos tes 
de Sant Salvador . 
C l a s s i f i c a c i ó 
D e s p r é s d ' a q u e s t e s d u e s 
e tapes la classif icació genera l 
q u e d a de la m a n e r a següent : 
1. P . San tandreu (S . L lorenç) 
2 . J. J a i m e z (S. Servera) 
3 . A l c a ñ i z (Fe lan i tx) 
4 . G. R o d r í g u e z (Artà) 
5. B . V ives ( M a n a c o r ) 
6. M . B o n n í n (Ar tà) 
7. B . F e r r a g u t (Artà) 
6 h 3 7 m 03s 
a 2 0 s 
a 2 4 s 
a 2 5 s 
a l m 09s 
a l m 14s 
a l m 28s 
C a l r e s s e n y a r q u e e l s 
co r redors del C l u b Cicl is ta Ar t à 
l ideren les c lass i f icacions de les 
següents ca tegor ies . 
A n t o n i A m o r ó s , j u v e n i l s 
M a n u e l B o n n í n , ve te rans A 
A n t o n i F laquer , ve te rans B 
SE ALQUILA CASA DE CAMPO 
MUY CONFORTABLE 
Informes: tels. 83 55 99 - 83 61 53 
de la parròquia 22 maig 1993 
T E R C E R C E N T E N A R I D E L A M O R T D E L 
P A R E A N T O N I L L I N À S I M A S S A N E T 
E l d ia 2 9 de j u n y , festa d e 
San t P e r e es c o m p l e i x el t e rce r 
cen tena r i de l t r a spàs de l P a r e 
A n t o n i L l inàs , n a s c u t a A r t à el 
22 d e g e n e r de 1635 i m o r t a ls 
58 anys a Madr id , després d ' u n a 
in t ensa v i d a d e p r e d i c a d o i 
d ' a p o s t o l a t , s o b r e t o t a r r e u 
d ' E s p a n y a i d e M è x i c . 
E l p a r e L l inàs v a de ixa r la 
s e v a v i l a p e r e n t r a r e n e l 
C o n v e n t f r a n c i s c à d e S a n t a 
M a r i a de l s À n g e l s , fora d e la 
m u r a d a : és l ' a n o m e n a t c o n v e n t 
d e J e sús . L a v o c a c i ó i la v i d a 
f r a n c i s c a n a é s l a p r i m e r a 
qual i ta t de l p a r e L l inàs . H a v i a 
c o m e n ç a t l ' e s t u d i de les p r i -
m e r e s l le t res e n e l C o n v e n t 
d ' A r t à . L a s e v a f a m a d e 
p r ed i cado r s ' ex t engué aviat p e r 
to t a r reu . 
E l p a r e L l inàs és u n m i s s i o n e r 
q u e v a obr i r n o u s c a m i n s : la 
fundació d e col · legis apos tò l ics 
o d e " P r o p a g a n d a F i d e " , q u e 
v a c o m e n ç a r a Q u e r é t a r o 
( M è x i s ) i q u e es v a e s t end re a 
al tres l locs fins i to t a Ce rdenya . 
I ncansab l e en el seu afany de 
p r e p a r a r els futurs mis s ione r s , es 
p o t d i r d ' e l l que és u n ver i table 
s i s t emat i t zador de l ' a c c é s a les 
m i s s i o n s i de l conjunt de l ' a cc ió 
mis s iona l . 
E l Pa re Ll inàs és u n a r tanenc 
un ive rsa l . La seva persona l i ta t 
h a es ta t s in te t i tzada a m b el t í tol 
de " M i s s i o n e r de M i s s i o - n e r s " . 
Ja al f inal de la seva v ida va ser 
r e c o n e g u t c o m u n a f i g u r a 
s ingular : la gent de i a que e ra 
v e r t a d e r a m e n t sant . 
E l p o b l e d ' A r t à el té p e r fill 
i l · lustre i el quad re q u e el r eco rda 
a l ' A j u n t a m e n t es c o n t e m p o r a n i 
seu. L e s seves h o m e s fúnebres 
v a r e n con ta r a m b l ' a s s i s tènc ia 
del R e i car ies II a San F ranc i sco 
el g r a n d e de M a d r i d , o n es tà 
enterra t . 5 m e s o s desp rés , d ia pe r 
dia, es v a r e n fer u n e s so l emnes 
h o m e s fúnebres p e r ell a Artà . 
E l t e rce r cen tenar i de la mor t 
del Pa re Ll inàs és u n a b o n a ocas ió 
p e r ref rescar la seva m e m ò r i a . I 
pe r de ixond i r la nos t ra creativitat 
m i s s ione ra : p e r d u r endavan t la 
Monument al Pare Llinàs a Santa Cruz de 
Querétaro, Mèxic 
t a sca evange l i t zadora amb un 
n o u estil , a m b u n s nous mètodes, 
a m b n o u n o u l lenguatge . 
F r a n c e s c M u n a r 
N O T I C I E S 
B R E U S 
C O N F I R M A C I Ó 
A v u i d i s sab te , a la M i s s a d e 
les 9 del vespre , el B i sbe T e o d o r 
Ú b e d a se rà en t re nosa l t r e s p e r 
d o n a r e l S a g r a m e n t d e l a 
C o n f i r m a c i ó . E n n o m d e la 
P a r r ò q u i a i e n n o m d e l e s 
p e r s o n e s q u e r e b r a n a q u e s t 
s a g r a m e n t , s e n t i u - v o s t o t s 
c o n v i d a t s a p a r t i c i p a r e n 
aques t a ce l eb rac ió . 
C A R I T A S 
D i u m e n g e d ia 13 -el d ia de l 
C o r p u s - v à r e m fer l ' o f rena p e r 
Car i t a s , q u e v a pu ja r 3 1 . 0 0 0 
p t s a la C o l ò n i a i 119 .475 p t s a 
Ar tà . M o l t e s g ràc ies . 
F I D E C U R S 
F ó r e m m é s de 70 e ls par t ic ipants 
en la t r obada de fi de curs el 
pas sa t d i jous dia 17 de j u n y a la 
C a s a d ' exe rc ic i s . U n m o m e n t p e r 
a r e f l ex ionar a m b u n c l ima de 
g e r m a n o r i d ' a l eg r i a sobre la 
v ida de la par ròquia . I per sopar 
j u n t s to t s e ls qu i par t ic ipam 
d i r e c - t a m e n t en l e s distintes 
t a sques de la Par ròquia . 
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M A R I A T E R E S A F O N T A N E T , G E R M A N A D E 
L A C A R I T A T 
Dilluns passat d ia 14 de j u n y , 
va en t regar l ' à n i m a a D é u 
So rMa r i a T e r e s a F o n t a n e t 
Oliver, germana de la Cari ta t . 
Na maria Teresa hav ia na scu t a 
Sóller fa 65 anys. L a seva entrada 
a les Germanes de la Car i ta t és 
el fruit d 'una vocació l l a rgament 
madurada i d ' u n a v ida p a r r o -
quial que en a q u e l l e s s a o n s 
s'expressava en l ' A c c i ó C a t ò -
lica. 
El seu servei de g e r m a n a de la 
Caritat, Sor Mar ia t e resa l ' h a 
exercit a Esporles , a Sence l les , 
a Sant R a f e l d e C i u t a t , a 
Llucmajor, a Crist Re i d 'Inca, a 
Madrid, a Bin issa lem i a Ar tà , i 
ha tengut dos c o m p s m o l t c lars : 
l ' e n s e n y a m e n t i e l t r e b a l l 
parroquial, sobre tot la ca teques i 
i l 'animació li túrgica. E l s ú l t ims 
9 anys hem tingut la sort de teni r 
Na maria Teresa ent re nosa l t res : 
el Col.legi de Sant Sa lvador , el 
catecumenat de j o v e s , la ca te -
quesi d' infants, el co r i to t el 
conjunt de la pa r ròqu ia ens h e m 
enriquit amb el seu t rebal l i a m b 
el contacte amb la seva pe r sona . 
D o n a d ' u n a peça , ac t iva i 
en t regada , o r d e n a d a i aus tera , 
to ts r e c o r d a r e m el t e s t imoni de 
la seva fe, la qual i ta t del seu 
t rebal l , l ' en t e re sa a m b q u e va 
v iure la v i d a re l ig iosa . 
L a dar re ra e tapa de la seva 
vida h a estat una malal t ia por tada 
a m b conf iança de so r t i r - se ' n i 
a m b la i l . lusió de to rna r a ser 
ent re nosa l t res . L a seva m o r t 
e sdev inguda a Sól ler h a t runca t 
s o b t a d a m e n t els seus desi t jós. 
A l l à es ce lebra ren les exèqu ie s 
el m a t e i x d i l luns i a l là r e p o s a el 
seu cos . T a n m a t e i x el la res ta 
entre nosal t res . L 'Eucar i s t i a que 
ce l eb rà rem el d imec re s dia 16 
d i u b e n c l a r q u e Sor M a r i a 
Te re sa n o es separa rà m a i m é s 
de la v ida i de ls quefers de la 
nos t ra par ròquia . 
E ls j o v e s , els infants , el col . legi 
Sant Salvador , to t el conjunt de 
la comun i t a t cr is t iana p r e g a m 
que D é u l ' acul l i i ens conf i am a 
la seva in tercess ió . 1 d o n a m les 
g ràc ies a D é u , a la seva famíl ia 
i a les g e r m a n e s de la Car i ta t p e r 
n a M a r i a Teresa . 
L A C O N F I R M A C I Ó 
La C o n f i r m a c i ó é s u n 
Sagrament , és a dir, a b a n s de 
res, u n a a c c i ó d e D é u e n 
nosaltres. U n a acc ió p e r la qua l 
Déu ens most ra el seu amor , la 
seva proximitat, la seva gràc ia , 
la seva vida inesgotab le . Pe r 
mitjà dels S a g r a m e n t e n t r a m 
dins el més profund de la fe: 
Déu ve a nosal t res . 
La confirmació fo rma par t de 
la Iniciació cr is t iana. É s u n 
dels tres sagraments q u e ens fan 
cristians sencers. Pe r mit jà del 
Bapt isme, la C o n f i r m a c i ó i 
l ' E u c a r i s t i a a r r i b a m a s e r 
de f in i t i vamen t i p l e n a m e n t 
cristians. 
És el Sagrament de l 'Esper i t . 
Ja és veritat que l 'Espe r i t el 
reberem en el B a p t i s m e . P e r ò 
a ra s e ' n s dóna d ' u n a m a n e r a 
m é s p l e n a i t o t a l . H e m d e 
ref lexionar sobre el que l 'Esper i t 
s i g n i f i c a p e r a l c r e i e n t . É s 
l 'E spe r i t que mov ia Jesús . D é u 
m a t e i x fet força, foc, po tènc ia 
t r ans fo rmadora que s e ' n s d ó n a 
a nosa l t res . É s D é u en nosal t res . 
É s e l S a g r a m e n t d e l a 
incorporació p lena a l 'Esglés ia . 
C la r q u e des del bap t i sme j a 
s o m Fil ls de Déu . Ara , pe rò , 
a ixò queda confirmat, subratllat. 
E l fet que sigui el Bisbe , - cap 
v is ib le de la nos t ra Esglés ia i 
s igne de c o m u n i ó a m b les al tres 
esg lés ies - el qui adminis t ra el 
S a g r a m e n t , h o m a n i f e s t a 
pa lpab lemen t . Ell conf i rma la 
nos t ra condic ió de cr is t ians i 
m e m b r e s de l 'Esglés ia . 
É s u n Sagramen t que h e m de 
desitjar. E l S a g r a m e n t n o t indrà 
gai re sent i t si nosa l t r e s n o h o 
vo l em. Sobre to t a ra q u e s o m 
c o n s c i e n t s de l q u e s ignif ica . 
Des i t j am q u e la força de D é u 
vengu i a nosa l t res i ens faci 
p l e n a m e n t cr is t ians , m e m b r e s 
de la comuni ta t . 
É s u n S a g r a m e n t q u e 
compromet . A c a d a Sag ramen t 
h i r e s p o o n e m segons les nos t r e s 
capac i ta t s . A r a la t eva r e spos ta 
p o t ser p l e n a d ' e m p e n t a , d e 
v e r t a d e r c o m p r o m í s . U n a 
r e s p o s t a d e s e g u i m e n t d e 
J e suc r i s t . U n c o m p r o m í s d e 
d o n a r t e s t i m o n i a m b la t e v a 
m a n e r a de v iure . C o m p r o m í s de 
c o n s o l i d a r l a v i d a d e l a 
comuni ta t . 
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EI C. D . Avance considera coberts els objectius de la temporada 
L ' e q u i p d e c a d e t s , c a m p i ó d e l l i ga 
El t r i o m f c lar i c o n t u n d e n t d e 
l ' e q u i p c a d e t d e l C . D . 
A v a n c e po t ser s igui el resultat 
m é s e s p e c t a c u l a r d ' u n a 
t e m p o r a d a e n q u è , s e g o n s e l s 
s e u s d irec t ius , s ' h a n cober t 
e l s o b j e c t i u s q u e s ' h a v i e n 
fixat al c o m e n ç a m e n t . Tres 
s ó n e l s e q u i p s de l c l u b i e n 
to t s e l l s s ' h a n arribat m é s 
amunt de l q u e s ' e s p e r a v a . 
B e n j a m i n s 
L ' e q u i p q u e e n t r e n e n 
A n t o n i M a s c a r ó i B a r t o m e u 
Q u e t g l a s h a q u e d a t quart a la 
pr imera f a s e d e la l l iga. A la 
f a s e final, o l l igueta , a c o n s e -
guiren la s e g o n a p l a ç a . 
I n f a n t i l s 
P e r ser la pr imera t e m p o -
rada q u e j u g u a v e n a pr imera 
c a t e g o r i a e l resultat é s b e n 
e sperançador : 5 è a la c l a s -
s i f i cac ió final i manten iment d e 
la n o v a c a t e g o r i a . Entrenen 
l ' e q u i p Enric D a r d e r i Jordi 
C a l d e n t e y . 
C a d e t s 
E l t r iomf m é s sonat , c a m -
p i o n s i n d i s c u t i b l e s j a a b a n s 
d 'acabar la l l iga. A l a fotografia 
ofer im l ' equip que j u g à el darrer 
partit a S e s Pesqueres . El primer 
l l o c e l s p e r m e t a s c e n d i r a 
pr imera categor ia . E l s entre-
n a d o r s s ó n Juan A l b a i Pere 
M o l l . H a n marcat 1 8 6 g o l s , 
1 4 6 d e l s quals e n partits of ic ials 
d e l l iga i la res ta e n a m i s t o s o s . 
B a l a n ç 
P e r a ls s e u s direct ius e l s 
resultats esport ius n o p o d e n ser 
mi l lors i cons ideren coberts tots 
e l s o b j e c t i u s q u e s ' h a v i e n 
plantejat . D e s de l punt de v i s ta 
e c o n ò m i c t a m b é e l s h a anat b é 
j a q u e n i t e n e n d e u t e s ni 
superàvit . S 'a l imenten de les 
q u o t e s d e s o c i s , de la publicitat 
al c a m p , d e l 'ajuda municipal 
i d e l e s aportacions voluntàries 
e n c o n c e p t e d'entrada al camp. 
N o s a b e n si c o n v o c a r una 
a s s e m b l e a de s o c i s j a que 
l ' a s s i s t è n c i a n o so l ser molta. 
E s m é s probable que e s con-
v o q u i n reunions a m b e ls pares 
per c a d a un de l s equips . 
Quant a la crisi que afecta 
el C . D . Artà la contemplen 
a m b una certa preocupació, 
p e r q u è p e n s e n que e n realitat 
e s tracta d e la problemàtica 
q u e a fec ta aques t esport tot i 
q u e , per ara, e l l s n o s e ' n senten 
afectats . S e n s e entrar a valo-
rar-la, n o la v e u e n amb gaire 
o p t i m i s m e . V o l e n deixar clar 
q u e la p o l è m i c a sorgida a 
pr inc ipis d e t emporada sobre 
la p o s s i b l e f o r m a c i ó d'un 
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equip de j u v e n i l s e s v a c l o u r e 
amb la dec i s ió d e n o f e r - lo , i 
mantenen la idea . N o m é s e n el 
cas d ' u n a d i s o l u c i ó , q u e n o 
desitgen, de l C . D . A r t à e s 
tornarien a p l a n t e j a r l a p o s -
sibilitat d e m a n t e n i r u n e q u i p 
per als j u g a d o r s q u e a c a b e n 
com a cade t s . 
P e n s e n q u e l a p r o b l e -
màtica de ls d o s c l u b s s ó n m o l t 
diferents i c r e u e n q u e e l l s h o 
tenen m é s b o d e d u r p e r q u è l a 
col · laboració d e c a r a a l s j o v e s 
sempre é s m é s fàci l . N o m é s 
l 'ajuda de ls p a r e s , e n q u o t e s 
de socis i d e s p l a ç a m e n t s , j a 
els s u p o s a u n a c a p í t o l i m -
portant so lven ta t . T a m p o c n o 
han de p a g a r fitxes a j u g a d o r s . 
L a n o v a t e m p o r a d a 
Dia d e u d e j u l i o l c o m e n -
çaran les s e s s i o n s a c à r r e c 
d 'Antonio M e s q u i t a A l v a r e z , 
del cos tècnic de l R e a l M a d r i d , 
que d u r a n t t r e s s e t m a n e s 
dirigirà s e s s i o n s d ' e n t r e n a -
ment als t r es e q u i p s . S e g u i n t 
la l ín ia m a r c a d a e n a n y s 
anteriors s ' i n c i d i r à s o b r e l a 
millora t è c n i c a d e l s j u g a d o r s . 
T e n e n p r e v i s t a l a p a r t i -
cipació a m b e l s e q u i p s infant i l 
i cade t al t o r n e i g d e S a n t 
Salvador i a l s q u e s u p o s i n e l 
retorn 4sJL§SiWeteSoHmSL l a 
preparació d e la t e m p o r a d a . 
Els a l . lo ts r e s p o n e n m o l t 
bé, van als e n t r e n a m e n t s a m b 
regularitat i e l s a g r a d a j u g a r . 
Quan t a l a i d e a q u e s ' h a 
c o m e n t a t d e si s ó n m a s s a 
Centrz2000U 
m p q ü t j u » ! f o t o y y i d i o <^b^ 
N»A SODAS, COMUHfOMtS, 
c/. Antonio Blanes, 18 
ARTA - Telf. 83 66 82 
e x i g e n t s a m b e l s a l . l o t s , 
p e n s e n q u e p o t s e r sí p e r ò q u e 
si e s p l a n t e g e n m e t e s a l t e s , 
s ' h a d e t r eba l l a r fort: t o t s v o l e n 
b o n s r e s u l t a t s , t a n t p a r e s , c o m 
a l . l o t s . N o e l s d e i x e n c o m -
p a g i n a r fu tbo l s a l a p e r q u è n o 
v o l e n m e s c l a r a l t r e s c o m p e t i -
c i o n s o r g a n i t z a d e s i r e g u l a r s 
p e r q u è les in te r fe rènc ies se r ien 
pe r jud i c i a l s p e r a l s d o s cos t a t s , 
e s p e c i a l m e n t e n la q ü e s t i ó 
d ' h o r a r i s d ' e n t r e n a m e n t , p e r ò 
n o e s t a n e n c o n t r a d e l a 
p r à c t i c a d ' a l t r e s e s p o r t s 
s e m p r e q u e n o s igu i e n p l a 
c o m p e t i t i u . 
L a d i r e c t i v a e s t à m o l t 
s a t i s f e t a d e l c o m p o r t a m e n t 
d e l s a l · l o t s p e r q u è h i p o s e n 
m o l t d ' i n t e r è s . L ' è x i t d e l s 
c a d e t s , p e r e x e m p l e , p e n s e n 
q u e s ' h a b a s a t e n a i x ò i e n e l 
fe t q u e d u e n m o l t s d ' a n y s 
j u g a n t p l e g a t s i h i h a u n g r a n 
a m b i e n t . 
L A 
SALUT É S 
C O S A TEVA 
T r o f e u R e g u l a r i t a t C . D . A v a n c e . 
C L A S S I F I C A C I Ó F I N A L 
Cadets 
S. Dalmau 53 
A. Vaquer 37 
R. Ferrer 3 2 
F. Barbón 31 
J. M. Piñeiro 2 6 
G. Ferragut 22 
P. Canet 21 
J. Tous 18 
I. Ferrera 17 
T. Pascual 15 
V. Galán 10 
A. Alba 4 
R. Genovard 3 
J.A. Amer 1 
F. Troya 1 
/ Resultats: 
Avance 9 - Campanet 2 3 
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Cicl isme 
Mique l Alzamora, 2n a la Copa del Món 
T a m b é h a e s t a t i n c l ò s a l p l a A D O p e r a A t l a n t a ' 9 6 
Tennis, torneig 
d'estiu 
A q u e s t a s e t m a n a q u e v e c o m e n -
ça rà el t o r n e i g d e t e n n i s q u e , c o m 
l ' a n y p a s s a t e n a q u e s t e s d a t e s , e s 
v a c e l e b r a r a l e s p i s t e s d e l 
P o l i s p o r t i u d e N a C a r a g o l . 
E n g u a n y , el t o r n e i g c o m p t a a m b 
p r o p d e t r e n t a pa r t i c i pan t s i la fase 
final c a u r à e n p l e n e s f e s t e s 
p a t r o n a l s . B e l l p u i g u s t e n d r a 
i n f o r m a t s d e l s e u d e s e n v o l u -
p a m e n t a pa r t i r d e les p r o p e r e s 
ed ic ions . 
Torneig d'escacs 
A pa r t i r d e d e m à d i u m e n g e 
i d u r a n t e l s d o s p r o p e r s ( e l s 
d i u m e n g e s 4 i 11 d e ju l io l ) tendra 
l loc al p o l i s p o r t i u mun ic ipa l d e N a 
C a r a g o l u n t o r n e i g loca l d ' e s c a c s 
o r g a n i t z a t p e l C l u b R e c r e a t i u 
d ' E s c a c s d ' A r t à . C a d a u n d ' a -
q u e s t s d i u m e n g e s , a pa r t i r d e les 
21 '00 h o r e s , e s d i s p u t a r a n u n a 
sèrie d e pa r t ides p e r tal d e c o m p o n -
d r e l ' e q u i p d e sis j u g a d o r s q u e , 
d u r a n t les f e s tes d e S a n t Sa lvado r , 
d i spu t a r an e l ' T T o r n e i g C o m a r c a l 
F e s t e s d e S a n t S a l v a d o r ' ' en f ron-
t a n t - s e a ls e q u i p s d e C a l a Mi l lo r , 
S o n S e r v e r a i M a n a c o r . A ix í 
m a t e i x , el C l u b e n q ü e s t i ó , té 
p rev i s t a la r epe t i c ió d e les p a r t i d e s 
s imul t àn ies q u e d e s d e fa d o s anys 
es c e l e b r e n i t a m b é o r g a n i t z a r a n 
u n t o r n e i g d e ' ' p a r t i d e s r à p i d e s " , 
m o d a l i t a t d ' a q u e s t e s p o r t q u e 
d e s t a c a p e r la v e l o c i t a t a m b q u è 
els j u g a d o r s h a n d e m o u r e les 
p e c e s de l t au le r . 
A m b l ' o b t e n c i ó del c i n q u è l loc 
e n la s e g o n a p r o v a d e la C o p a del 
M ó n c e l e b r a d a d i a 13 d e j u n y , 
M i q u e l A l z a m o r a e s co l · loca s e g o n 
e n la g e n e r a l , a falta n o m é s d ' u n a 
t e r c e r a p r o v a q u e se ce lebra rà el 
p r o p e r c a p d e s e t m a n a a H y e r e s , 
p r o p d e P a r í s . 
A l v e l ò d r o m L u í s P u i g d e 
B e n i m a m e t , Va lènc ia , en M i q u e l v a 
có r r e r , finalment, la p r o v a d ' e l imi -
n a c i ó i n d i v i d u a l , t o t i q u e e l s 
e n t r e n a m e n t s els havia fet p e r có r r e r 
a m b l ' e q u i p d e p e r s e c u c i ó o l ímpica . 
C o m h a v i a pa s sa t u n m e s a b a n s a 
C o p e n h a g e n , v a r epe t i r el c i n q u è 
l loc la q u a l c o s a el s i tua en s e g o n a 
p o s i c i ó d e la genera l , e m p a t a t a m b 
d o s m é s . S e g u r a m e n t en t r e els t r e s 
E n el C a m p i o n a t d e B a l e a r s d e 
F í s i c o c u l t u r i s m e ce lebra t a P a l m a 
dia 13 d e j u n y al po l i spor t iu del 
co l . l eg i L a Salle, A n t o n i M a y o l v a 
a c o n s e g u i r el t e r c e r l l o c e n la 
c a t e g o r i a d e p r inc ip ian t s d e m e n y s 
d e 75 k. Ta l c o m i n f o r m à r e m en la 
p a s s a d a ed ic ió , ell i J o s e p F o r t e z a hi 
a c u d i r e n p e r p r i m e r a v e g a d a . 
E l c a m p i o n a t c o n s t à d e d u e s 
s e s s i o n s . E l m a t í e s f e r e n l e s 
semif inals a m b les p o s e s ob l iga tò -
Futbol sala 
L a s e l e c c i ó d ' A r t à , 
v e n c e d o r a 
E l s d i e s 14, 21 i 23 es v a j u g a r u n 
t o r n e i g q u a d r a n g u l a r e n t r e l e s 
s e l e c c i o n s d e M a n a c o r i A r t à i els 
e q u i p s S a n i m e t a l i M á r m o l e s 
G r a m a l t , c a m p i o n s de ls r e spec t iu s 
p o b l e s . D e s p r é s d e la Uigueta el 
v e n c e d o r v a ser la Se lecc ió d ' A r t à , 
m e n t r e q u e el c a m p i ó Sanimeta l , 
q u e p a t í u n a au t èn t i c a crisi d e j o c i 
d e c o h e s i ó , v a q u e d a r e n el da r r e r 
l loc . 
T o r n e i g d e S a n t S a l v a d o r 
F i n s d i u m e n g e e s t à o b e r t a la 
i n sc r ipc ió de l s e q u i p s q u e vu lgu in 
p a r t i c i p a r e n el T o r n e i g S a n t 
S a l v a d o r ' 9 3 a d i spu t a r d u r a n t el 
m e s d e ju l io l a m b final j a d ins les 
fes tes . 
dir imiran el subcampiona t i el tercer 
l loc j a q u e la m e d a l l a j a la té 
a s s e g u r a d a el c o r r e d o r italià que 
h a g u a n y a t les d u e s p roves . 
D i jous p a s s a t d ia 2 4 havia de 
par t i r c a p a V a l è n c i a p e r concen-
t r a r - s e a m b la r e s ta d e l'equip. 
T e n i e n p rev i s t ana r abans a un 
c r i t è r ium d e Z ü r i c h (Su ï s sa ) abans 
d ' a n a r a Pa r í s p e r ce l eb ra r la prova 
final d e la C o p a del M ó n . Bellpuig 
li ha t r a n s m è s el des ig d e tots els 
a r t a n e n c s p e r q u è la sor t l'ajudi a 
ob ten i r u n a p l a ç a d e pòdium. 
P e r a l t ra b a n d a , la Federació 
E s p a n y o l a d e Cic l i sme h a puiblicat 
la llista d e c o r r e d o r s inclosos en el 
pla A D O p e r a A t l a n t a 96 entre els 
quals hi figura el c o r r e d o r artanenc. 
r ies. Al c a p v e s p r e , a les finals, 
t a m b é es feren les obl igatòr ies i les 
lliures a m b música . V a ser en aquest 
d a r r e r exerc ic i q u e A n t o n i Mayol 
v a a c o n s e g u i r s i tua r - se en tercer 
l loc. 
A m b d ó s e s t an m o l t satisfets 
d ' a q u e s t a p r i m e r a part icipació i 
i l · lus ionats a p r o s s e g u i r la seva 
p r e p a r a c i ó p e r a fu tu res competi-
c ions . 
C o m i s s i ó d e F u t b i t o 
S ' h a cons t i tu ï t u n a Comiss ió de 
F u t b i t o q u e p r e t é n t rebal lar com 
u n a m e n a d e F e d e r a c i ó Artanenca 
d ' a q u e s t e spo r t . E n t r e les seves 
funcions figura la d ' o rgan i t za r els 
t o r n e j o s a n u a l s i la d e crear una 
e sco l a p e r als j u g a d o r s joves . 
N a t a c i ó 
Q u a l s e v o l i n t e r e s s a t en 
a p u n t a r e ls s eus fills o filles als 
c u r s e t s d e n a t a c i ó h a d 'acudi r 
d ia 1 d e ju l io l , el ma t í , al 
po l i spor t iu a fer la inscripció. 
A q u e s t s c u r s e t s e s faran, 
c o m d e c o s t u m , p e r nivells i 
d u r a r a n els m e s o s d e juliol i 
agos t . 
Físicoculturisme 
A n t o n i M a y o l , 3 r a l C a m p i o n a t d e B a l e a r s 
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E n r i c D a r d e r T o u s , « Q u i q u e » 
La t e m p o r a d a 1 9 9 2 - 9 3 h a 
resultat rodona per a En r i c D a r d e r , 
«Quique», cen t recampis ta del C. 
D. Artà: guanyador del t ro feu a la 
regularitat, màx im g o l e j a d o r d e 
l'equip, i de la I a r eg iona l , ha 
aconseguit, amb els seus c o m p a n y s , 
l'ascens (a l 'espera de les d a r e r r e s 
combinacions) a preferent . C o m a 
jugador del Sanimetal , t a m b é ha 
aconseguit el t r iomf en la lliga local, 
de la qual t ambé ha es ta t el m à x i m 
golejador. 
Bellpuig.- M o l t s d e g o l s en u n a 
sola temporada. É s un any especial? 
Enric D a r d e r T o u s . - N o . Ja fa 
anys que som un gole jador , t o t i 
jugar al centre del c a m p . E ls g o l s 
vénen de l 'equip, del j o c de conjunt . 
B.- Però és que en t r e el C. D . 
Artà i el Sanimetal. . . 
EDT.- Sí. El Sanimeta l du ia set 
anys fent 2n o 3r, s e m p r e hi havia 
hagut l 'Espor ts J u m a q u e ens e ra 
davant. Enguany h a u r í e m preferi t 
jugar contra ells p e r q u è l ' e sp ina la 
tenim amb ells, p e r ò l ' A l m u d a i n a 
els havia eliminat. N o s a l t r e s , a 
l 'Esports J u m a , n o m é s li h e m 
guanyat una vegada , i ells s e m p r e 
ens havien guanyat la final. 
B.-1 la t e m p o r a d a a m b el C. D . 
Artà a I a regional? 
EDT.- H a tengut d u e s fases. E l s 
fitxatges nous s 'havien d ' a c o p l a r i 
vàrem fer una p r imera v o l t a mo l t 
irregular. Després , j a con jun ta t s i 
assimilats els e s q u e m e s d e l ' en t r e -
nador, hem millorat mol t . 
B.- Vols dir que si h a g u é s d u r a t 
set o vuit part i ts més . . . 
B.- . . . h a g u é s s i m p o g u t se r 
campions. E n els o n z e d a r r e r s 
partits només hem perdut t res pun ts , 
i cinc en t o t a la s e g o n a vo l t a . 
Físicament? M o l t bé . L ' e n t r e n a d o r 
ha sabut mantenir l ' i n te rès e n els 
entrenaments, p e r q u è fins al final hi 
érem pràct icament t o t s . 
B.- I el teu ba lanç pe r sona l ? 
EDT. - A la p r imera v o l t a n o 
trobava forat de ca ra a gol , en canvi 
ala segona, tot al cont rar i : c a d a x u t 
era gairebé un gol . I l ' equ ip se n ' h a 
beneficiat. 
B.- Diuen que el futbol i el fu tbol-
sala són incompat ibles , q u e s ' in ter -
fereixen... 
E D T . - N o , no . S e g o n s j o , n o . H o 
he discutit amb els e n t r e n a d o r s i j o 
sempre he t robat que s 'hi j u g a igual, 
sobretot en el ca s d e j u g a d o r s 
tècnics. Els que j u g u e n la ve loc i t a t 
i la brega els va mil lor el futbol, en 
c a m p g r a n E n el San ime ta l la 
major ia d e j u g a d o r s s o m tècnics , ni 
r àp ids ni b r e g a d o r s . 
B.- C o m v e u s la t e m p o r a d a q u e 
v e ? 
E D T . - M a l a m e n t . E l C. D . A r t à 
p a s s a p e r ma le s h o r e s , n o hi ha 
di rect iva . . . c o s t a e n t e n d r e q u e u n a 
d i rec t iva q u e lluiti du ran t d o s anys 
p e r a scend i r a preferent abandon i 
q u a n h o aconsegue ix . A r a j a hi 
havia p inya en t re direct ius, en t rena-
d o r i j u g a d o r s . A m b p o c s fitxatges, 
u n o d o s c o m a màx im, ve t e rans , 
p o d r í e m o p t a r a q u e d a r en t re els 
d e u p r imer s . N o p e r guanyar , p e r ò 
sí p e r n o pa s sa r p e n a d e descendi r . 
B. - P e r ò és ca ra la preferent . . . 
E D T . - J o c r ec q u e els j u g a d o r s 
cob ra r i en igual , c r ec q u e q u e d a -
ríem, j o el p r imer . N o c rec q u e la 
pa r t e c o n ò m i c a sigui excusa . A m b 
u n p o c m é s d e p r e s s u p o s t es podr i a 
a g u a n t a r b é la ca tegor ia . . . 
B.- Q u i n a és la ca t egor i a p ròp ia 
del C. D . Ar t à? 
E D T . - P referen t , sense dub te . 
L a t e r c e r a és excess iva , sob re to t 
pel c o s t dels d e s p l a ç a m e n t s i pe r 
l e s f i t x e s d e l s j u g a d o r s . A i x ò 
d ' h a v e r j u g a t a I a reg ional c rec q u e 
s ' ha d e v e u r e c o m u n accident . 
B . - 1 els j o v e s ? c o m v e u s el futbol 
de ls pe t i t s? 
E D T . - J o en t r en els infantils del 
C. D . A v a n c e i s ' e s t à fent mo l t a 
feina p e r q u è p u g i n e n s e n y a t s . . . 
t ècnicament , sobretot . Insistim molt 
e n la t è c n i c a . E l s r e s u l t a t s h o 
m o s t r e n c la rament : en el p r imer 
any a p r i m e r a h e m fet c inquè . E l s 
cade t s , p e r a l t ra banda , h a n fet 
c ampions . . . 
B. - H i ha la idea que , a m b els 
e q u i p s d e j o v e s , hi h a m a s s a 
ex igència , q u e se ' l s p r e s s iona a m b 
excés p e r a ob ten i r b o n s resu l ta t s . . . 
E D T . - P o t s e r sí. . . p e r v e n t u r a els 
m a t e i x o s p a r e s indue ixen a a ixò, 
els p r e s s i o n e n m a s s a d e ca ra als 
resu l ta t s , i els e n t r e n a d o r s p o t s e r 
q u e t a m b é . . . 
B.- T o r n a n t al C. D . Ar tà , hi v e u s 
so luc ió? 
E D T . - É s pres t , encara . Jo mate ix , 
a ra fa u n any, e n c a r a n o sabia q u è 
faria, n o ten ia equ ip . F ins a mitjan 
m e s d e ju l io l n o es v e u r à si sur t 
n ingú o no . H o ve ig difícil, la ver i ta t 
é s q u e sí, i a ixò q u e m ' a g r a d a r i a 
mo l t q u e n o s ' i n t e r r o m p é s la b o n a 
m a r x a q u e a ra es duia , p e r ò p e n s 
q u e si hi h a g u é s qua l cú in te ressa t j a 
haur i a sort i t . E l s mil lors ser ien els 
m a t e i x o s , q u e s ' a n i m a s s i n i s egu i s -
sin... p e r ò h o ve ig mal d e fer... 
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E s R a c ó . 
D ' e s q u e r r a a d re t a , L u t g a r d o 
R i c o In fan te i B à r b a r a E s c a n d í a s 
Sa rd , p r o g e n i t o r s d e n ' E d u a r d a 
( e sposa d ' e n P e p B a u ç à ) i E d u a r d o 
R i c o E s c a n d í a s , e s p ò s de n a M a r i a 
T o r r e s , R o c a , i d i lecte amic nos t re . 
F ranc i sca Sard Fer re r , Sissa, M a r i a 
E s c a n d í a s Sa rd ( ca sà a m b M a n u e l 
L e n S á n c h e z ) , m a r e del p u l c r e 
C i p r i a n o L e n . E d u a r d a R i c o 
E s c a n d í a s , a l e sho re s genti l nineta. 
B a r t o m e u E s c a n d í a s M o l l , Te t . 
M a r g a l i d a E s c a n d í a s Sard , p r i m e -
ra m u l l e r d e n ' A n t o n i M a s s a n e t 
L l a b r é s , M o r e l l , i F r a n c i s c a E s c a n e -
llas Sa rd , la qua l mar i tar ia a m b P e d r o 
G a r c í a M e r l o . F r u i t d e la u n i ó 
c a n ò n i c a són: Aina , mar i t ada a m b 
B e r n a t L l inàs D a n ú s , Tiu, de s forn 
d ' e n S e r r a (v iuen a l 'Argen t ina ) , 
P a q u i t a , còn juge del f amós P e p es 
t o r n e r , d e C a ' n S a l e m d e M a n a c o r . 
M a r i a , difunta, c o n s o r t q u e fou del 
m a n a c o r í J a u m e P a r e r a , exfutbolista 
de l C . D . Ar tà , i L ibe r t a , mul le r del 
n o s t r e pa i sà M a t i e s A m o r ó s Fon t , 
R o d ó . 
B a r t o m e u E s c a n d í a s i F ranc i sca 
Sard , f o r m a r e n u n a parella matri-
m o n i a l e x c e l · l e n t . A c o p s de 
v o l u n t a t fèr r ia p u j a r e n aquesta 
família exempla r . 
F ina lment v e g e u u n cas curiós: 
l ' any 1990, a m b mot iu d'escorcollar 
les fonts g e n e a l ò g i q u e s del pare de 
n ' E d u a r d o , e s c r i gué rem al rector 
d e la sevil lana pa r ròqu ia de San 
R o q u e . A v o l t a d ' u n a mesada 
r e b é r e m la s egüen t resposta: **-
I m p o s i b l e sat isfacerle puesto que, 
en 1 9 3 6 , los rojos incendiaron la 
ig les ia . D e l incend io no quedó ni 
un so lo d o c u m e n t o " . 
E N D E V I N A L L A 
de Pere Xim 
Soluc ió a la pub l i c ada : 
M e s t r e X i m 
E l l s són d ignes d 'admirar 
b o n a supe rv ivènc ia 
a m b m o l t a de pac i ènc i a 
se v a r e n organi tzar . 
Fe tes a consc iènc ia , 
m é s coses va ren plantar 
pe r la Te r ra i pe r la M a r 
se li po t dir c iència . 
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